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BSLIŒITETGSPHCEF OP KOI ÜCCHLIERS IST GEBRUIKI1AKIITG VAI^^fefeçT .T F*mr. 
REFLI'CTORSÎT 1931. 
In 1931 v;erd alleen de komkommer als proefobject gekozen om het pro­
bleem zoo eenvoudig mogelijk te stellen. Dit gaf bovendien het voordeel 
dat we de beschikking hadden over 9 kasjes, elk 10 nr groot, zoodat het 
mogelijk was elke proef in duplo uit te voeren. Voor het trekken van 
( 
een conclusie zijn parallellen natuurlijk onontbeerlijk eri 2 is dus 
wel hst minimum. 
Ook alle andere factoren dienen angstvallig gelijk gehouden te worden, 
zoodat temperatuur, vochtigheid, koolzuurgehalte e.d. niet verschillen 
mogen, want dan gaat men werken met meerdere onbekenden. 
Cm dit doel zooveel mogelijk te benaderen, werd ook nu gebruik gemaakt , 
van electrische bijverwarming, waardoor de thermostaat er voor kon 
I 
sorgen, dat er een constante som was van alle warmtebronnen. j 
Da lampen en armaturen werden welwillend afgestaan door de U.V. Philips 
te Eindhoven; de technische dienst stond, waar mogelijk, tot hulp bere±3 
Ze opzet was de volgende: 
lias je i diende weer als het meest gunstig gelegene, ter controle. i 
Hiermee is dus al direct niet voldaan aan de eisch van volkomen gelijk-, 
heid, naar als de resultaten der electrische belichting niet opwegen \ 
'  ! 
tegen de iets gunstiger stand, zullen ze nooit rendabel zijn. ! 
dasjes II a en II b bevatten ieder 2 lampen, elk 3C0 V/att met ronde 
reflectoren, belichtingsduur 11 uur n.m. 7 uur v.m. 1 
..asjes III a en III b ieder met een melkglasplafond met 4 lompen van ; 
200 v/att, tijd 11 uur n.m. - 7 uur v.m. 
dasjes IV a en IV b ieder 3 lampen van 2C0 Watt in lange reflectoren, | 
tijd 11 uur v.m. - 7 uur n.m. 
«.asjes V a en V b ieder één ITeonbuis in lange reflector van 1.75 m, 
lichtsterkte circa 1CCG kaars, tijd 11 - 19, uur. De belichtingsduur 
is eus overal gelijk genomen, n.l. van ' s aironds 11 uur tot ' s morgens 
7 uur. Dit is de tijd, waarin overal goedkoope nachtstroom verkrijg­
baar is. 
V/aar in het afgeloopen seizoen~5g- uur geenerlei beschadiging had gege­
ven, werd nu 8 uren belichting gekosen, de maximale waarde voor goed­
koop tarief» 
*oto 1 toont de controle-afdeeling. 
Alle planten werden 27 December 1Ö30 gezaaid bij een ka s t e mpe r a tuur 
van 70 0 F., de zaadkistjes werden op korte afstand boven de verwar­
mingsbuis geplaatst. 
Cp 31 December werden de plantjes verspeend in afzonderlijke kistjes 
en ieder kistje kwam nu in een aparte afdeeling te staan. Oudejaars­
nacht werd voor het eerst belicht en wel van 1 uur 1 s nachts tot 's mor­
gens 7 uur. 
Later, vanaf 10 Januari, werd belicht van 23 uur tot 7 uur. 
Bij de tweede maal verspeenen kwamen de planten ineens in de groote 
potten. Deze werden ten getale van 8x4 planten op de blijvende plaats 
gezet, om de invloed van het licht zoo nauwkeurig mogelijk te kunnen 
nagaan. De tabletten zijn 2.25 m bij 0.85 m, zij bevinden zich + 60 cm 
van de grend. In elke afdeeling bevinden zich 2 zulke tabletten; boven 
êSn. ervan hangen de lampen, zerodat in elk kasje nog een semi»»contrôle 
bestaat. 
De lichtpunten zijn aan kettingen gehangen, zoodat de afstand ongeveer 
constant kan blijven, door ze bij het groeien der planten evenredig 
hooger te hangen. 
Eet belichte vlak, hetwelk in rekenin«.; gebracht wordt is 
0.85 x 2.25 . Dus het is ongeveer 1.9 m2. 
U.85 Hu zijn de lichtpunten zoo opgehangen, dat de 
middelpunten van deze vlakken de snijpunten 
zijn, waarin de loodlijnen uit de middelpunten 
-r—PT!— C* m 
van de lichtpunten neergelaten op deze vlakken meergenoemde vlakken 
snijden, 
„•phanghoogte van het hart van de lampen tot op de tafels is 1 m. De 
ronde reflectoren net de 300 Watt lampen zijn op de volgende manier 
opgehangen: 
Loven elk vlak hangen 2 lampen. Het ophangpunt van iedere lamp is + 
20 cm. van de loodlijn opgericht in het middelpunt van het vlak ver­
wijderd. Lus op de volgende manier. 
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bo. ophangpunten zijn daarom zoo gekozen omdat dan de lichtverdeeling 
( de invloed, die de reflectoren uitoefenen niet mede gerekend) zoo 
na mogelijk overeen komt met de lichtverdeeling van de lange reflecto* 
ren. Deze lange reflectoren bevatten 3 lanpen ieder van 2CO \£att. De 
lengte van deze reflectoren is 1.50 m. De verdeeling der lampen in/de 
reflectoren is op de volgende manier: 
4? — _ 1.50. m • _ — — - ^ 
«0.25 *#^0.50 -+Ó-0.5C«-<M*0.25-» 
Dus de eerste lamp zit op 0.25 m van het eind. Dan volgt de andere • 
lamp op 5u cm afstand van de tweede. 
Dab zijn er nog tv/ee afdeelingen met een melkglazen plafond erin. In 
het midden van de afdeeling staat een tafel van 1 m x 1 m. Deze ta­
fels zijn zoo gemaakt, dat men ze, indien de planten groeien naar om­
laag, kan verzetten, dus blijft de afstand van de toppen der planten 
tot aan feet plafond constant, als men de tafels laat zakken naarmate 
de planten groeien. 
De andere lichtpunten zijn opgehangen aan kettingen, om ze naar de 
hoogte te halen naarmate de planten groeien, dus blijft hier ook de 
afstand constant. 
,/at d? lichtpunten aangaat in de afdeeling net de melkglazen plafonds, 
Leze zijn op de volgende manier opgehangen: 
V 
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N. 
een zijde uitslaan, 
Î7u is de .afstand van de loodlijn neergelaten uit een ophangpunt op het 
melkglazen plafond tot aan de punt A ( punt A is op 4 diagonaal van 
de tafel 77 ca) . 
De afstand van het lichtpunt tot aan de bovenrand der potten is £5 ca. 
Eigenlijk is dit ophangpunt niet goed gekozen, en vel om de volgende 
redens Cm een goede lichtverdeeling op de tafel te krijgen zou de as 
van de lichtbundel het belichte vlak moeten treffen in punt A, dus op 
-4 ven de diagonaal. 
C: : dit te verkrijgen moet de afstand A B s B C of moet de ophanghoogte 
gelijk zijn aan de afstand van de loodlijn, neergelaten uit het ophang« 
punt tot aan punt A. 
Hst volgende is nu het geva}.: B C « 55 en A B b 77 ca dus dit scheelt 
22 cm. Omdat nu de ophanghoogte zoo hoog mogelijk gekozen is, zou vol­
gens mij het ophangpunt + 20 era naar het middelpunt van de tafel gescho 
ven moeten worden. Cp deze tafels van 1 x. 1 m staan 5x5 planten, 
dus totaal 25 planten. De melkglazen plafonds worden er 's avonds inge­
legd en er *s norgenc uitgenomen, zoodat deze geen belemmering 
zijn voer liet toetreden van het zonlicht. 
Aan de z i jde  wordt het plafond weggelaten, daar andere de temperatuur 
onder de plafonds te hoog wordt. 
De afstand van de toppen der planten tot aan het plafond is + IC cr;i. 
Bij het neonlicht is de buis net neongas gemonteerd in een reflector 
van 1.7G m lengte. 
De lichtsterkte is + 1CCC kaars. Deze buis brandt op 120 volt spanning 
(dit is door een bijzonder üntstekings-apparaat mogelijk). Indien men 
de stroom aanzet duurt het ongeveer ^ minuut, voordat de buis lichtge­
vend wordt. 
Foto 2 toont één der tabletten van de beide kasjes net ronde reflectoren 
Het vorige seizoen waren de planten net de Osram- en Vitalux-lampen te 
lang'gerekt, terwijl er geen reflectoren waren gebruikt. Deze abnormale 
afstand tusschen de bladeren onderling werd toegeschreven aan de warmte-
straling. 
Indien dit zoo is, zullen de planten onder deze van boven gesloten peer­
vormige reflectoren, nog meer in de lengte nesten rekken, elke lamp is . 
300 ;/att. De thermostaat is hoog tusschen de planten gelegd, or.i zco snel 
mogelijk op die warmtestraling te reageeren, ter5,vijl de theracgraaf de 
temperatuurgang registreert. 
Foto 3 vertoont de opstelling der lampen in lange, van boven open, re­
flectoren. In elk bevinden zich 3 lampen van 200 '.;att., in totaal dus 
gelijk aan de sterkte in de kasjes II a en II b met 2 lampen elk van 
300 v/att» Deze reflectoren zijn 1.50 n lang en hangen dus voor een groot 
deel boven de lampen, terwijl warne lacht ook boven kan ontwijken, Cok 
het bovenste deel treedt als reflector op, zoodat cok opzij het licht 
verder weg geworpen wordt. Het geheel moet dus een gelijkmatiger licht-
verdealing waarborgen, met minder directe warmte atraling• De planten 
zullen dit moeten uitwijzen. 
Foto 4 laat de neoninstdllatie zien in kasje V a. Deze buis is gevuld 
mat neengas, terwijl aan de einden zich electroden bevinden. Deze doen 
de electr.ische stroom door het gas gaan, waarbij een intensief rood 
6» 
licht wordt uitgeworpen* Het is reeds lang békend, dat juist de roede 
stralen het rneest actief zijn voer het koolzuurassimilatieproces der. 
planten» ,/e hebben hier dus te doen net een lijnenspectrum, dat vrijwel 
geheel in het rood en geel ligt. Van een nabootsing van het zonlicht 
is hier dus geen sprake. 
Hiermee konden we dus ëen eerste stap zetten ter controle der enkelvou­
dige stralen, waarvan we de behoefte in het afgeloopen seizoen aantoon­
den. Bovendien biedt dit neonlicht nog een machtig voerdeel bij het onder 
zoekï het is z.g. koud licht. De buis krijgt uitwendig slechts een tem­
peratuur ven ca. 70 0 C., zoodat van een warmtestraling bijna geen spra­
ke is, zcoals bij de gloeilampen, waar de gloeiende draad met zeer hooge 
temperatuur een grcote hoeveelheid warmtestraling levert. Van rekking 
door deze beruchte warmtestraling kan bij neonlicht bij eei; voldoende 
ophanghoogte alzoo geen sprake zijn. Is ei? invloed cp da groei, dan is 
desa dus zuiver toe te schrijven aan het roode licht» 
Le buis heeft een capaciteit van 850 ',/att en heeft dus een sterkte van 
bijna 1CC0 kaars. 
Foto 5 toont een plafond van melkglas. Bij de 4 hoeken hangen lampen van 
2CC;.7att met een scheeve reflector, die het licht 45 0 uitslaat. De be­
doeling is hi ermee een gelijkmatig verlicht vlak van 1 m^ te verkrijgen, 
dat men zich kan denken als deel van een oneindig groot vlak. De ophang-
puntsn zijn zoo gekozen dat de planten een gelijkmatig diffuus licht 
krijgen, waarbij de stralen evenwijdig loopen, soodat de afstand der 
planten tot het plafond voor de lichtintensiteit geen rol speelt. De 
tafel, waarop de planten staan, is beweegbaar, zoodat de toppen der plan-
* 
ten op gelijke afstand van het plafond kunnen blijven. 
Overdag wordt het melkglazen plafond weggenomen, om het daglicht niet. 
te hinderen. 
Cp 6 Januari is er reeds verschil te zien tusschen de diverse planten. 
Het eerste blaadje is bij de belichte veel verder ontwikkeld, dan bij 
de onbelichte, alleen die onder het melkglas zijn ongeveer gelijk aan 
da controle» De kleur is ook veel intenser groen, de kiembladen der 
controle zijn geelgroen, vooral de neonplanten zijn donkergroen. Daar 
worden dus neer bladgroenkorrels gevomid en kan het assimilatieproces, 
ook intensiever zijn. Bij de ronde en lange reflectoren zijn de plantjes 
iets neer langgerekt. Bij de neonbuizen zijn ze zeer kort en gedongen, 
korter dan bij de daglichtcontrole. 
Door electrische bijverwarming, geregeld door de thermostaten, is ge-' 
tracht de som der warmtebronnen constant op 20 0 C. te houden. 
Cnder de ronde en lange reflectoren doet de warmtestraling zich echter • 
' s nachts te zeer gelden, dit blijkt ook, als da thernograaf daaronder 
wordt geplaatst. Deze wijst dan in die periode een stijging van 6 à 7 0 C 
aan. Dit is natuurlijk fataal en 'doet de planten onevenredig rekken: 
liet groote bezwaar der gewone gloeilampen. 
Getracht is door ook de thermostaten onder deze straling te brengen het 
euvel op te heffen, dit gaf toen een vermindering tot,2 à 3 0 C. 
Deze warmtestraling, die zich ook het vorige jaar deed gelden, is de 
groote moeilijkheid voor nauwkeurige proelfen en juiste conclusies. 
'.Zilien'we een juist oordeel over de gloeilampen vormen, dan zullen die 
warmtestralen geheel moeten worden uitgescliakeld, want anders werken we 
met 2 onbekenden. Het licht heeft een gunstige invloed; de bladeren wor­
den grpoter en groener; de warmtestraling maafct de planten echter te 
langgerekt. Zoo veronderstellen we tenminste. Haar wie kan het juiste 
effect v/eten, zoolang die onbekenden niet ieder voer zich te onderzoeken 
zijn? Daarom heeft het ITecn zulke groote vocrdeelen, dit is bijna koud 
licht, de buis is nog juist net de hand vast te houden, + 70 0 C., dus 
/ 
hier mag de warmtestraling op E5 cm afstand vrijwel verwaarloosd worden. 
.ie hebben nu getracht den invloed van het licht in een getalwaarde uit • 
te drukken. De oppervlakte der bladeren wordt door het belichten grooter, 
dat bleek ook het vorige jaar afdoende. De lengtegroei der leden is 
echter abnormaal en dit is als een groote fout aan te merken. 
Cp 9 Januari 1931 is de totale lengte der zaadlobben geneten en deze 
v/aarde wordt de teller der breuk, de totale lengte der plant wordt de 
noemer» V/crdt de teller groot, dan is dit een deugd, wcrdt de noemer 
groet, dan is dit een fout»'Iloe grooter dus de waarde der breuk, hoe 
beter plant voor de practijk, want deze eischt een korte gedrongen plant; 
een lange plant met groote bladeren is minder dan een korte plant met 
kleine bladeren. Ideaal is het zomertype: een korte plpnt met groote 
bladeren. 
De metingen geven nu de volgende uitkomsten. De planten staan in 8 rij"»-
.én/ ( 1 t/m 8) elk van 4 planten, tlelkglas 5x5 planten. Voor de me­
ting van de zaadlobben zie ook bijlage 1. 
Tab°l I: 
Verhouding zaadlobben en langte plant op 9 Januari 1931. 
1 2 3 4 5 6 7 8 Gem. 
Controle I 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4 1.40 
Ronde refl. II a 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 •1.3 1.3 1.3 1.25 
Ronde refl. II b 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.27 
Lange refl. Illa 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.30 
Lange refl. Illb 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.2 1.4 .1.34 
Llelkglas IV a 1.5 1.3 1.5 1.6 1.4 1.46 
Llelkglas IV b 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4 • 1.40 
He on V a 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 1.8 1.6 1.5 1.80 
I-Te on V b 2.5 2.4 2.2 2.0 2.1 1.8 2.2 2.1 2.10 
üe-sien we nu deze tabel, dan stellen de grootste getallen de mooiste 
planten voor den tuinder voor. De JTeonplanten hebben dan nu, 12 dagen 
na het zaaien, een enorme voorsprong., , 
De ï*onde reflectoren leveren de minste planten, de langfe .r.ijn iets be­
ter, daglichteontrôle en melkglas zijn vrijwel gelijk. Hoofddoel is 
immers een korte gedrongen plant met groote bladeren. 
12 «Januaric De planten onder de ronde en ook onder de lange reflectoren 
komen boven de-potrand uit. De lampen zijn wat opgehaald, zoodat de 
afstand van het lichtpunt tot de top der planten £5 cm blijfto 
Dit is een zaak van veel. gewicht,-waarmede de meeste proefnemers geen . 
rekening houden. Bij het groeien komen de planten korter bij de lamp en 
is dit een convergeerende bundel, dan is de intensiteit omgekeerd even­
redig aan het kwadraat van de afstand. De ronde reflectoren zijn 4 aj5 
era opgehaald, de lange reflectoren 2 cm, en de neonlampen heelemaal niet. 
Cm nu ook eens absolute maten te geven,, is alleen de grootste breedte van 
het eerste blad gemeten. ( Dit geeft geen juist beeld, want de lengte 
der plant komt hierbij niet tot uiting). 
De getallen zijn de sommen der breedten van 4 blaadjes in.een rij. 
Tabel II. 
13 Januari. De totale breedte van 4 blaadjes. Zie ook bijlage 2» 
a b c d e f P* h 
gemiddelde br. 
van het »eerste 
blad. 
Controle I. 135 126 140 145 145 131 140 140 34.7 mm. 
Ronde refl. II a 186 217 238 243 224 231 188 159 52.7 mm. 
Ronde refl. II b 179 196 223 248 245 245 228 173 ' 54.3 mm. 
Lange refl. III . ci 145 179 180 196 198 191 166 145 43.8 mm. 
Lange refl. III b 173 184 217 202 213 211 209 173 49.4 mm. 
Me lieg la s IV a 154 136 131 153 148 28.9 mm. 
I.relkglas IV fa 169 165 153 148 137 30.9 mm. 
17e on V a 159 200 208 210 202 199 161 151 46.6 mm. 
îîeon Vb 157 187 202 226 227 219 148 162 47.7 mm. 
ï/e zien bij de planten, die het meeste licht en de-meeste warmte stralen 
ontvangen, de breeefte bladeren. De reeksen klimmen eerst op, on later 
* ' 
weer af te dalen, dus de planten midden onder de lampen hebben de breed­
ste bladeren# Dit is het sterkst bij de ronde reflectoren. Bij het melk-
glas treedt dit verschijnsel niet op - dit is gelijkmatiger licht. De 
warmtestralen worden geadsorbeerd. Dit wordt hier duidelijk bewezen. 
10. 
Bij de daglichtcontrole zit deze lijn er ook iet of wat in; we moeten 
dat hier verklaren als een temperatuurskwestie, omdat het een buiten-
kasje is met 2 buitenwanden - deze invloed geldt ook bij de .ITeonkas jes. 
Vergelijken we nu ronde en lange reflectoren, dan weten we, dat de licht 
intensiteit op het totale plantenoppervlak 2.25 m x C.E5 m gelijk is, 
n.l. 2 x 3C0 'Jatt en 3 x 2CO v/att. De gemiddelde breedte der bladeren 
zou dàs gelijk moeten zijn, doch deze is bij de ronde reflectoren 53.5 
mm en bij de lange 46.6 mm. Dit moet dus worden toegeschreven aan de 
meerdere warmtestraling der ronde, van boven gesloten reflectoren. 
Bij neonlicht is de gemiddelde breedte 47.2 mm, dit staat dus tusschen 
ronde en lange reflectoren in. Hier is echter geen sprake van warmte­
straling, zoodat dit geheel als gunstig effect aan de roode lichtstralen 
kan worden toegeschreven. 
De onderlinge verhouding is dus; 
» 
^eU:glas 29.9 mm; Controle 34.7 mm; Lange Refl. 46.6 mm; neon 47.2 mm; 
Ronde Refl. 53.5 mm. 
Cp 16 Januari zijn de diverse groepen gefotografeerd. 
Foto 6 toont op de voorfcte rij 4 planten van de ronde reflectoren en in 
dó achterste rij 4 planten uit de daglichteontrcle. 
De voorste toonen duidelijk 2 bladeren, terwijl het derde blaadje in • 
aanleg te 'zien is. Bij de controle is het tweede blad nog niet ontvouwd 
en geen enkel derde blaadje is in aanleg aanwezig. De hypocotyle as der 
ronde reflectorplanten is veel te lang. 
Foto 7 toont op de voorste rij 4 planten uit de lange reflectoren. In 
alle kasjes bevinden zich twee tabletten, doch boven één ervan is slechts 
de verlichting aangebracht. De andere zijn nu toch ook met planten bezets 
Deze staan dus in hetzelfde kasje en kunnen als een semi-controle worden 
beschouwd, omdat tevoren niet te zeggen was, hoeveel ze van het extra 
licht zouden profiteeren. 
Alle overige uitwendige omstandigheden zijn dus gelijk, maar het ver­
schil is wel zeer groot. Dat toonen de achterste 4 plantjes duidelijk. 
In alle kasjes staan deze plantjes net de kopjes naar het licht gegroeid 
in schuine stand; ze trachten dus een maximale hoeveelheid te bemachti­
gen. 
Foto 8 vertoont de neonplanten met daarachter ook weer 4 planten uit het­
zelfde kasje van het tweede tablet, dus niet belicht. 
De gedrongenheid dei- neonplanten is duidelijk te zien; de zaadlobben 
blijven beneden de potrand en het eerste blad blijft er zelfs bij de 
beide middelste planten .ook onder en van de andere legt het zich pre-
cies op de rand. De zaadlobben zijn groot en intens groen. De kleur der 
plant doet denken aan een sterke stikstofgift - bijna zwartgroen. 
Foto 9 zat de melkglasplanten der achterste rij tegenover de daglicht-
controle op de voorste. liet algemeene type is bij beide vrijwel gelijk, 
doch de melkglasplantjes staan in ontwikkeling achter. Zij krijgen 
blijkbaar te weinig licht, dóch ze zijn zeer gelijkmatig, ook niet ab­
normaal gerekt. 
Foto IC stelt van elke afdeeling 2 planten ten toon, één in de voorste 
en eén in de achterste rij, te beginnen links met 2 planten uit de con-
trole-afdeeling en eindigende rechts met 2 neonplanten. De verschillen 
zijn hij deze 3 weken oude planten al zeer sprekend. Bij de controle 
is nog geen.enkal 3e blad in aanleg aanwezig en het 2e blad is nog niet 
opengeslagen. 
Bij de ronde en lange reflectoren is het tweede blad uitgespreid en het 
derde is te zien; de neonplanten hebben een iets kleiner tweede blad, 
doch ook het 3e is te zien. 
Bij de wit-lichtplanten is de hypocotyle aà lang en steken de zaadlob­
ben boven'de potrand, bij de neonplanten is alles kort gedrongen. 
De kleur der controle is gee1-groen, die der korte en lange reflecteren 
grasgroen, de neonplanten zijn donkergroen. 
Cp 13, 20 en 27 Januari is van alle planten de breedte van het eerste 
en van het tweede blad gemeten en voor elke belichtingswijze is het 
gemiddelde berekend. We' kregen daarbij de volgende uitkomsten in mm. 
Sie ook resp. de bijlage 2, 3a, 4 en 4a 
Tabel III. 
13 Jan, 20 Jan. 27 Jan. 
Toename in mm en % 
13-20 Jan. 20 - 27 Kan. 
Controle I 34.7 60.12 68.5 mm. 26.0 a 74 % 8,38 - % 
Ronde Refl. II a 52.7 74.00 77.2 mm 21.3 a 40 % 3.20 s 4 % 
Ronde Refl. II b 54.3 67150 70.7 mm 13.23- 24-J % 3.17 = 4$ % 
Lange Refl. lila 43.8 65.6 68.9 mm 21.8 e 50 % 
ta 1
0 li O 
CO • 
CO 
Lange Refl. Illb 49.4 66.25 70.2 mm 16.9 » 34 % 1.00- 6 % 
Melkglas IV a 28.9 45.44 48.5 mm 16.5 s 57 % 3.10 = 7 % 
îJelkglas IV b 30.9 47.76 51.4 mm 16.9 s 54 % 3 . 7 0  « 8 0  
Neon Va. 46.6 74.94 80.7 mm 28.3 = 61 % 5.80 s 7h % 
ITeon V b 47.7 75.06 -78.0 mm 27.4 s 57 % 2.94 a 4 % 
Bellen v/e deze cijfers, dan blijkt, dat de grootste breedte der blade­
ren op 13 Januari bereikt werd door de ronde reflectoren, op 20 Jan, 
door de neonbelichting en op 27 Januari is de neonbelichting reeds 
flink vooruit» 
Dat het licht hier nu domineert over het succes der warmtestraling bij 
de ronde reflectoren, wordt wellicht bevestigd, als we letten op de 
cijfers, der controle» 
Op 13 Januari was deze afdeeling zeer achter, op 20 Januari is da 
groei toegenomen met 74 % en relatief is da groei verreweg grooter dan 
in de andere gevallen, LTeon volgt er op met 61 %, en op 27 Januari 
staat de controle gelijk met de lange reflectoren. De lichthoeves Ihe-id 
neemt in de 2e helft van Januari» ook al is ::er dit jaar haast geen 
zon - sterk toe en daarvan profite eren de planten der gunstigste dag-
* 
lichtafdeeling. 
Hiermee worden de uitkomsten van het vorige seizoen v/eer bevestigdj 
ook toen gingen de controleplanten na half Januari sterk inhalen'en 
half Februari wonnen zij het in kwaliteit van alle andere. Ku blijft 
Ueonlicht een stok voor, de toename ie. van 20 - 27 Januari nog 7£ % 
13. 
in lin afdeeling, terwijl de absolute maat reeds die van de ronde reflec­
toren iets overtrof. 
De breedtetoename is het grootst bij de planten met de kleinste bladeren, 
op 13 Januari. Dit wordt ook bevestigd bij de diverse planten in een-
f
' < 
zelfde kasje - op 13 Jan. zijn daar de buitenrijen het kleinst. Deze ne­
men nu het sterkst in breedte toe« 2e groeien tot ze volwassen zijn en 
het tempo tot de volkomen wasdom loopt dus sterk uiteen» De warmtestra­
ling versnelt dat tempo vooral in de aanvang, het licht volgt daarop. 
Deze redeneering zou volkomen opgaan, als het eindstadium vrijwel overal • 
gelijk was. Dit is echter geenszins het geval; bij neonlicht zijn de bla^ ; 
deren overwegend grooter. 
Letten we nu op de ontwikkeling en nieuwvorming der bladeren: 
20 Januari. De aanleg van het vierde blad is bij de ronde reflectoren 
zichtbaar; in de andere afdeelingen nog bij geen enkele plant. 
21 Januari. Bij bijna alle planten onder neonlicht is de aanleg voor het 
vierde blad nu ook aanwezig, eveneens ontstaan ze bij de lange reflectoren 
24 Januari. De aanleg van het vijfde blad is te zien bij ronde en lange 
reflectoren bij neon. Bij de overige is de aanleg van het vijfde blad nog 
niet aanwezig. • . 
Deze eerste groepen zijn dus 1 blad voor. 
27 Januari» Bij ronde reflectoren en neon is in de oksel van het tweede 
blad de eerste bloemaanleg zichtbaar. 
Tegenover het vierde blad ontstaat bij de ronde en lange reflectoren een 
.hechtrank. Ook de necnplanten hebben het 5e blad, maar hier is niets van 
een rank te zien. • 
"Deze planten hebben blijkbaar geen rank noodig," ze zijn kort, stevig; 
de andere zijn langgerekt en slap, zij zouden omvallens zij vormen éen 
rank "tot steun". 
28 Januari. Bij de ronde en lange reflectoren en de neonplanten is het 
6e blad-in wording. Ook de 2e en 3e bloem gaat zich vormen, doch bij 
de lange reflectoren wat minder duidelijk. 
• 14. 
31 Januari. De neonplanten vertoonen het 7e blad, bij geen der andere 
afdeelingen is dit het geval. 
De neonplanten vormen tegenover het 6e blad nu ook een hechtrank, dus 2 *. 
bladen hooger. 
Passen we nu ter beoordeeling der practische waarde der planten nog eens 
de bovengenoemde methode tofe, dan plaatsen we de grootste gemiddelde breed 
te van het tweede blad in de teller en de afstand van de zaadlobben tot 
aan dit tweede blad in den noemer. ( Dit is voor de lange planten nog te 
gunstig, want de hypocotyle as - de stengel onder de zaadlobben' - i& 
daar zeer lang. ' 
Omdat de potten regelmatig met grond worden bijgevuld, is dit stuk niet 
nam/keurig te meten). 
De gemiddelde lengte van de twee internodiën tot aan het tweede blad 
bedraagt volgens tabel IV:-
Tabel IV. 
Lenrrte internodiën op 28 «januari 1931. 
Controle tafel I a 23.3 mm. 
Controle tafel I b 28 mm. 
Ronde Refl. II a 58.4 mm. 
Ronde Refl. II b 60.6 mm. 
Lange Refl. Ill a 55 mm. 
Lange Refl. III b 53.8 mm. 
LIelkglazen plafond IV a 24 mm. 
Uelkglazen plafond IV b 30.6 mm. 
17e on V a 22.5 mm. 
ire on. V b 19 mm. 
Zie voor de internodienlengten ook bijlage 5. 
Uit deze Cijfers blijkt, dat de planten onder de ronde reflectoren het 
langst zijn, daarop volgen die der lange reflectoren. De nëonplanten 
zijn het meest gedrongen, korter dan de daglichtcontrole uit het gunstig­
ste kasje. 
15 o 
Iet neonlicht heeft dus een remmende werkln;: op de leryrtsrroei. precies, 
ivat we 200 in zonlicht waarde eren. 
Iedere kweeker weet, dat zijn planten mooi zwaar en gedrongen groeien, als 
het zennetje maar schijnt. 
Dit kunnen we dus ook net neonlicht bereiken. 
Hoe is üu de verhouding tusschen de grootste bladbreedte en de lengte 
der leden? 
'./e vinden; 
Controle tafel Ia 
T"7 , r » fcJi ~ 
3.10 
Controle tafél I b 2.54-
Ronde reflectoren II a -1.66 
Ronde reflectoren II b 1.56 
Lange Reflectoren III a 1.60 . 
Lange Reflectoren III b 1.84 
I.!elkglazenplafonds IV a 2.22 
Llelkglazenplafonds- IV b 1.47 
Neonlicht, .V a 4 »02 
neonlicht Vb 4.08 
2.82 
1.61 
1.72 
1.84 
4 «05 
De'ze getallen geven nu de waarde der planten voor de practijk weery hoe 
grooter getal, hoe beter plant. 
;7ant wat is het geval? ' • 
Bij de controleplanten is het tweede.b}.ad 3 x zoo greed als de afstand 
van zaadlobben tot aan dit bladf 
bij de ronde reflectoren maar"ruim 1.5 x; 
doch bij de neonplanten ruim 4.x..'-
Dit verschil is opvallend. De Neonplant is niet alleen korter, gedrongeneri 
dan de controle, doch de bladeren zijn in oppervlakte ruim 2 maal zoo 
groot. " -
Passen we nu deze methode ook toe op de planten van elke lichtsoort op 
zichzelf, ôan vinden we voor de'8 rijen elk#van 4 planten de volgende 
cijfers in tabel VIÎ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ronde Hefl. II a 1.50 1.45 1.60 1.90 1.90 1.50 1.60 1.60 
Ronde Refl. II b 1.60 1.65 1.70 1.50 1.60 1*65 1.50 1.36 
Lange Refl. Ill a 2. CC 1.60 1.60 1.65 1.60 1.40 1.40 1.50 
Lange Refl. III b 1.67 1.85 1.80 1.85 1.87 1.66 1.50 1.50 
ITeon Va 4.60 4.00 4.10 4.20 4.20 4.00 3.60 3.50 
lleon V b 4.25 4.70 4.10 5.60 4.70 4.70 4.90 4.10 
Tabel VI. Breedte 2e blad: Internodiën 28 Januari 1931 
V/at zien we nu uit deze getallen? 
De kantrijen, dus de rijen 1 en 8 'ontvangen minder intens licht dan de 
andere rijen, b.v. de rijen 4 en 5. Toch kunnen we uit deze getallen­
reeksen niet zeggen, dat deze planten neer of minder gerekt zijn of on­
der neonlicht minder gedrongen zijn. Toch zijn ze kleiner, dus moeten 
we tot de conclusie komen, dat de lengtegroei met dezelfde mate ijg af­
genomen als de breedtegroei. Dus zouden we volgens deze conclusie met 
een sterkere lichtbron niet bereiken, dat de planten meer of minder ge­
rekt worden maar wel dat ze verder in ontwikkeling zijn ( in hetzelfde 
tijdsverloop). 
Op 24 Januari werden in enkele afdeelingen op de plantjes spint gevon­
den. Direct werden 'alle planten met 1' % petroleumemulsie gespoten. 
-Op 28 Eanuari moest worden geconstateerd, dat bij alle planten vooral 
het derde blad enkele beschadigde plekjes vertoonde, doch bij de neon-
'planten was dit sporadisch, beslist veel minder dan bij de overige. 
Het neonblad lijkt dus het krachtigste te zijn. 
* 
31 ^anuari. De neonplanten vormen nu ook hier en daar ranken. 
De eerste rank bij de planten onder ronde- en lange reflectoren zat 
tegenover het vierde blad, bij de neonplanten tegenover het zeède of 
zevende blad. Het zevende blad bij de nepnplanten is in aanleg. 
17. 
Bij de andere planten is dit nog niet het geval, uitgezonderd bij,enkele 
planten onder ronde reflectoren, • 
De temperatuur was in kasje V b hedennacht iets lager dan 75 o F. Dit 
vond zijn oorzaak in een harde wind van het Noordoosten, waardoor de 
«- ' 
electrische verwarming niet bij machte was de ontbrekende graden bij te 
werkenl Hedenmorgen was de temperatuur weer gerezen tot + 76 0 F. 
2 Februari. Indien we nu achtereenvolgens nagaan hoeveel blaadjes de 
planten gemiddeld in iedere afdeeling hebben, krijgen we het volgende 
overzicht: 
Controle: het zesde blaadje in aanleg. 
Ronde Reflectoren: 
Afd. II a. Bij de buitenste rijen het-zesde blaadje in aanleg, terwijl 
bij die rijen, welke het meest intense licht ontvangen, het achtste 
blaadje in aanleg is. 
Afd. II b.De ontwikkeling is evenzoo a^s in 2 a, misschien iets verder. 
kelk.^lazenplafcnds. 
In beide afdeelingen het vijfde blaadje in aanleg. 
Lanfe Reflectoren. 
In beide afdeelingen bij de kantrijen het zesde blaadje in aanleg, bij 
de binnenste rijen het achtste blaadje. 
reonlichts • 
Afd. V a, Bij de buitenste rijen het zevende blaadje in aanleg, terwijl 
bij de binnenste het achtste zoover is. 
In afd. V b is de ontwikkeling bij de meeste planten als in V a; somnig« 
planten zijn echter iets verder, want hierbij is het negende blaadje 
reeds in aanleg. 
</e zien dus, dat de planten in afdeeling V b ( waarin de temperatuur 
sinds 28 Januari verhoogd is tot + 75° F.) het verst ontwikkeld zijn. 
3 Februari. Alle planten bijgemest en opgebonden. Bij sommige planten 
in afdeeling V b komt ook het tiende blad te voorschijn. Heden werden 
18. 
ook diverse metingen verricht» Sie bijlage 6. De resultaten hiervan zijn 
de volgende: 
De gemiddelden breedten van het eerste blad in de verschillende afdee-
Gem. breedte Toename in de week 
van 27/1 - 3/2 
Controle-tablet I a. 72.6 mm. )  69. .6 mm 2.8 mm. 
Contrôle-tab&et I b 66.7 mm ) 3.9 mm. 
Ronde reflectoren II a 79.5 mm ) 2.3 mm. 
Ronde reflectoren II b 71.2 mm ) 75.3 mm. 0.5 mm. 
Lange reflectoren III a 69.2 mm. 
• /  
)  
*• »» 
0.3 mm. 
) 70.4 mm. 
Lange reflectoren III b 71.7 rnm ) - - 1.5 mm. 
Ilelkglazenplafcnd IV a 50.1 mm )  1.6 mm. 
)  51.4 mm. 
Lie Ikglazenplaf ond IV b 52.8 mm )  1.4 mm. 
lleonlicht V a 81.5 mm )  " 0.8 mm. 
) 80.2 moi. 
fJe onlicht V b 78.9 ipm )  0.9 mm. 
',7e zien dus dat de toename in de laatste week' weinig geweest is. De 
breedten verhouden zich als; 
Contrôle: Ronde Reflectoren: ilelkglazenplafcnd: Lange Reflectoren: 
Neonlicht als: 
7 : 7.5 : 5 : 7 : 8 
In deze verhouding is dus sinds verleden week bijna geen verandering 
gekomen. De bladeren bij de neonplant zijn het breedst, daarna die.der 
ronde reflectoren; hierop volgen contrôle en lange reflectoren en ten­
slotte' melkglas. 
.Cck hebben we de breedte van: het tweede blad weer gemeten. De resul-
*  " • 
taten zijn hiervan als volgtrsamen te vatten ( zie bijlage 6 a). 
19. 
Ge m. breedte 
27/1 
Gem.breedte 
3/2 
Gem.breedte 
van beide 
afd. 3/2 
Toename per 
afdeeling 
3/2 
Controlëtablet I a 72.2 mm 76.6 mm 4.4 mm. 
79.2 mm 
Controletablet I b 71.3 mm 81.8 mm 10.5 mm. 
Ronde Reflectoren II a 97.- mm 108.4 mm 11.4 mm. 
103.4 mm 
Ronds Reflectoren II b 95.- mm 98.4 mm 3.4 mm. 
Lange Reflectoren lila 88.- mm 96.- mm 8.- mm. 
-98.5 mm 
lange Reflectoren Illb 99.3 mm 101.- mm 1.7 mm. 
Melkglazenplafonds IVa 53.2 mm 63.2 nn 10.- mm. 
63.3 mm 
Lie lkglasenplaf ends IVb £5.1 mm 63.4 mm 8.3 mm. 
Meonlicht V a 89.7 mm 99.8 mm 10.1 mm. 
103.2 mm 
Neonlicht V b 91.8 mm -106.6 mm 14.8 mm. 
V/at zien we uit deze cijfers? 
Ten eerste, dat in alle afdeelinden, die verleden week het verst gevor­
derd waren, de groei nu het ninst is. De toename in de neonafdeelingen 
is echter weer het grootst, ofschoon deze verleden week toch niet het 
minst ver waren. Afdeeling V a en V b mogen we nu echter niet meer com­
bineeren, daar de temperatuur in afdeeling V b, zooals boven gezegd is, 
5 o p. hooger is dan in afdeeling Va. Het gevolg schijnt nu volgens de> 
ze cijfers wel een meerdere groei te zijn. De bladbreedte is n.l.'toe­
genomen niet 14.8 mm, wat, vergeleken met de andere toenamen, abnormaal 
groot isi Een temperatuursverhooging beteekent volgens deze uitkomsten 
dus een betere groei en wel niet alleen in da lengte^ maar ook in de 
bladbreedte, dus een snellere ontwikkeling. 
De bladbreedten verhouden zich als volgt: 
Controle: -^bnde Refl.ï ï£elkglas: Lange Refl.ï ITeon.s 
• • 
als. 
8 : 10 s 6 : 9.8 s 10. 
V/e zien dus, dat de bladeren der afdeeling ronde reflecteren en afdee­
ling Va ( neonlicht) beide ongeveer even breed zijn, daarop velgen 
20. 
lange reflectoren, daarop controle en eindelijk de melkglas-afdeeling» 
Verder werd op 3 Februari in de ne onaf dealing nog weer de lengte van 
het eerste internodium bepaald. Jie bijlage 7. 
liet eerste internodium is dus nog steeds klein gebleven. Eet blijven 
mooi gedrongen plar.ten. 
4 Februari. Gaan we nu weer het aantal blaadjes na, dan tellen we aan 
de verschillende planten het volgende aantal: 
Contrei et 
Het revende blaadje in aanleg. 
Hönde P-flectoren: 
Bij de buitenste rijen het zevende blad, bij de andere rijen het negen 
de en tuende blad in aanleg. 
I'"el ;las—af c e e linden :  
Het vijfde blaadje in aanleg*. 
Lr.n ;e Fe flecteren? 
Bij de buitenste rijen het zevende blad, bij de andere" rijen het acht 
ste en negende blad in aanleg. 
r'eon-afceelin,;: V a.t 
Bij de buitenste rijen het acl.tste, bij de andere'het negende blad in 
aanleg. 
reon-afdeelin.r Vb.:  
* 
Bij de buitenste rijen het achtste en bij de andere het tiende blad in 
pD-nl û •:;« _ 
"./e zien dus, dat de af deeling rende reflectoren en ne on-af deeling V b 
het verst zijn. \7at deze planten onder de ronde reflectoren aangaan, 
deze zijn, wat de bouw van de planttn aangaat, veel verbeterd, in ver­
gelijking met een week geleden. De koppen van de planten zijn ook dik­
ker. V/at de reden hiervan is, ie niet na te gaan. 
Heden werd ook de totale lengte gemeten van de pot tot de rop der plan 
ten. Zie bijlage F. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de grafie 
ken A, B en C. Deze grafieken geven dus ds totals lengte in cçu 
Om silice le cijfers te la. ten zien, kunnen we da volgende geven 
Da gemiddelde lenkte van de controle is 11.7 cm 
I 
is 34^6  ^cm De gemiddelde lengte van de ronde reflectoren 
De gemiddelde lengte van de lange reflectoren 
Da gemiddelde lengte van de meIkglasafdeeling 
De gemiddelde lengte van de neonlichtafdeelin£ 
is 8.7 cm 
is 29.6 cm 
is 14.6 cm 
V/s zien dus, dat Ronde -Reflectoren het langst zijn, daarna Lange Reflec­
toren, ïreonlicht, Contróle*-afdëeling en eindelijk de ^elkglazenafdeeling. 
D'2 grafieken D, 2 en. F geven het quotient ( vertienvoudigd) van de. breed­
te van het tweede blad ( gemeten per 3/2 ) en de totale lengte ( 4/2). 
Deze grafieken geven dus meer de gedrongehheid van de planten aan, of­
schoon natuurlijk niet zuiver, want Be- moeten niet vergeten, dat b.v. 
de controle maar 7 blaadjes heeft, terwijl "b.v. de neonplanten reeds 9 
of IC blaadjes hebben, dus + 3 blaadjes meer. De plant heeft dus min­
stens 2 leden meer, dus mag de lengte ook.wat langer zijn, zender dat de 
gedrongenheid van de plant minder is. 
Is echter de lengte grooter, dan wordt het bovengenoemde quotient kleiner. 
Dit komt ook duidelijk uit in grafiek F. l'emen .we dus nu in aanmerking, 
dat dia planten van de middelste rijen bij neonlicht met de controle 
vergeleken ongeveer 1/3 langer mogen zijn zonder nbg minder gedrongen 
te zijn, dan kan het quotient ( de controle heeft 6 internodien en de 
neonplant 8 internodiën) dit in aanmerking genomen, 4/3 x grooter gere­
gend werden dan in de grafiek aangegeven. 
Indien we hiermede rekening houden, wordt de lijn geheel anders dan de 
gegeven lijnen. De toestand, die we dan verkrijgen, geven de gestippelde, 
lijnen in grafiek F aan. 
^-et behulp van deze grafieken is het ook mogelijk de absolute breedte 
der tweede bladeren van de planten te berekenen (de gemiddelde breedte 
ven iedere rij hier bedoeld'). 
Eesien we b.v. grafiek G en F, eerste rij, afdeeling V a. 
"S zien dan; een gemiddelde lengte van ongeveer 7.? cm. 
22 
In grafiek F geeft de lijn het getal 13 aan, dus is de breedte van het 
tweede blad 13 x 7.2 cm is 9,3 ca. 
lü 
Büien we nu afdeeling Neonlicht V a en afdeeling Hecnlicht V b eens wat 
nader. 
Afdeeling V b is sinds 28 Januari op 75 0 F. gehouden, dus & 0 hooger. 
Dit was cm da planten iets te.laten rekken. 
ru hebben we op de 27-sten ^anuari de hreedte van de tweede bladeren 
gemeten en ook de lengte van de internodiên. ;/e kregen teen tot quotient 
voor afdeeling V a 4.-
voor afdeeling Vb 4.8 
Dus deze twee getallen verhouden sich als 
4 î 4.8 * 1 : 1.2 
Cp 3/2 '31 ( heden) werden weer de breedten der tweede bladeren gemeten 
en cck ce lengte der internodiên. Y/e krijgen nu als quotiënten s 
/ s 4•44 
V b 5.C2 
Dus deze getallen verhouden.zich als î 
4.44 i 5.02 = 1 t 1.13 
Dus is de verhouding, vergeleken met verleden week, iets kleiner gewer­
den of met andere woorden, de planten in afdeeling V b zijn iets meer in 
de lengte gegroeid, in verhouding dan. natuurlijk, dan die in afdeeling 
V a. Ifu moeten we echter niet uit het oog verliezen, dat deze twee inter 
nodiën natuurlijk niet meer in die mate zullen groeien dan die interno­
diên, welke, nog in aanleg zijn, waaruit ook duidelijker de meerdere rek 
zou blijken. 
De absolute lengte van de planten is dan ook in afd. V b grooter dan in 
V a, n.l. 14'cm en 15.2 cm. Dat is dus hetgeen we verwachten. 
Y/e megen dus met een gerust hart de conclusie hieruit trekken, dat, in­
dien we de komkommer plan ten bij een hocgere temperatuur kweeken,- deze 
ook gerekter zullen zijn. 
6 Per,ruari. Tellen we heden de blaadjes, dan kunnen we de volgende cij-* 
fers noteerenj 
Contrôle, 
23. 
het achtste blaadje is in aanleg. 
Ronde Reflectoren; 
Âfd. II a.: Bij de buitenste rijen is het achtste en negende blaadje 
in aanleg. Bij de binnenste rijen is het 10e en 11e blad in aanleg. 
Afd. II b.j Buitenste rijen het achtste blad in aanleg, bij de binnenste 
het-elfde.en bij sommige het.twaalfde blaadje. • 
l::/-ls z enplaf c r.ds : 
Het zesde blaadje in aanleg. 
i^an-e Reflectoren: 
Afd. II a: Bij de buitenste rijen het achtste blaadje in aanleg, bij de 
binnenste het negende en tiende blaadje. 
Afd.II b.: Bij de buitenste rijen het negende blaadje, bij de binnenste 
het negende en tiende blaadje. 
Neonlicht: 
Afd. V a.; Buitenste rijen het achtste blaadje, binnenste het tiende en 
elfde blaadje in aanleg. 
Afd. V b.s Buitenste rijen het achtste blaadje, bij de binnenste rijen 
het tiende en elfde blaadje in aanleg. 
-/e sien dus, dat afid.II b het verst is van alle, daarop volgen de afd. 
II a en V b. 
9 Februari. Tellen v/e heden het 'aantal blaadjes 'der verschillende 
planten, dan krijgen we het volgendei 
Controlet 9 a 10 blaadjes ( het laatste blaadje in aanleg). 
Ronde Reflectoren: Kantrijen 8 blaadjes, de planten op de binnenste rij­
en 11 à 12 blaadjes, sonnige planten zelfs 13. 
Lan^e Reflectoren/ Buitenste rijen 8 blaadjes, binnenste IC à 11 
blaadjes. 
I' e P.:/; la zenplafonds: Het zevende blaadje in aanleg. 
reonllcht: Afd.î V as Buitenste rijen 9 blaadjes, binnenste Iß blaadjes. 
Afd. V b.: Buitenste rijen 10 blaadjes, binnenste 13 blaadjes, './e zien 
dus dat de plantjes in de afdeelingen Ronde Reflectoren en V b het 
verst ontwikkeld sijn. 
24. 
Afdeeling V b heeft gemiddeld 1 blad neer dan af dealing Va, wel een 
bewijs, dat temperatuursverhooging de ontwikkeling in de hand werkt. 
De sporenzetting is bij de neonplanten ook zeer goed. 2e zijn ook veel 
bater ontwikkeld dan bij de andere planten. In de afdeeling III a lange 
reflecteren, is 1 plantje mozaiekziek. 
Cp 10 februari zijn verschillende metingen verricht. Door tijdgebrek 
eensdeels en ten tweede, omdat het zeer moeilijk wordt, daar de planten 
zoo groot werden, ze te meten zender te beschadigen, zijn niet alle 
planten gemeten maar slechts 12 van iedere afdeeling en wel steeds de 
2e, 3e en 4e rij van ieder tablet, li ie bijlage 9. 
bui- x xxx x xxx bin­
ten- x xxx x xxx nen-
zij- x xxx x xxx zij-* 
de x x x x x x x x de 
a b c  
!.7e hebben weer gemeten de lengte van de 2 inte.-nodiên beven de zaad­
lobben en cok de breedte der 2e bladeren. 
Deelen we deze getallen weer op elkaar, dan krijgen we de volgende 
getallen te zien. 
Contrôle 2.4 
Ronde Reflectoren 1.9 
Lange Reflectoren 1.6 
lie Ikglazenplaf ends 1.9 
^eon-licht-afdeeling Va 4.6 
Il M W b 5.2. 
Qoen we r.u hetzelfde met de uitkomsten van de metingen op 28 Januari 
van dezelfde 12 planten, dan werden deze cijfers achtereenvolgens; 
Controle 2. 
Ronde Reflectoren 1.7 
Lange Reflectoren 1.6 
£19 Ikglazenplaf ends 1.8 
l:eonlicht-afdeeling y a £.15 
» » Vb 5.26 
25. 
île sien dus, dat in bijna alle afdeelingen de breedtegroei van het tweede 
blad naar verhouding grooter is geveest dan de lengtegroed der internodiëru 
lange reflectoren uitgezonderd, waarbij de toename evenredig ie geweest 
en afd. V b waar de toename van de lengte van het internodium naar ver­
houding grooter is geweest. 
On eenige cijfers te gevent 
Lengte der l 
intemodiên 
5, eerste 
10/2 
Breedte 2e blad 
10.2 
Controle 3^.5 mm. 83.7 mm. 
Ronde Reflectoren 62.7 mm 120.5 mm. 
lange Reflectoren 62.4 mm SS.8 mm. 
Mslkglazenplafonds 36.6 mm 70.4 mm. 
Neonlicht afd. V a. 23.5 mm 107.4 mm. 
A<eonlicht afd. V b 21.1 nun 110.1 mm. 
>/e zien dus,dat de planten onder de ronde reflectoren de langste inter­
ned ioi hebben en de breêdsts bladeren. 
Be kortste intemodiên hebben de planten in af dealing V b, 
beschouwen we nu de afdeelingen V a en V b eens nader. De af deeling, V b • 
heeft een hoogere temperatuur gekregen om de planten te doen rekken, zoo­
als we wéten. Dit moet dan, als dit geschiedt, in de verhoudingscijfers 
uitkomen. 
'./el niet zoo duidelijk natuurlijk, daar de 2 eerste internodiën reeds 
gevormd waren, voordat men de hoogere temperatuur ging invoeren. 
•Bezien we nu achtereenvolgens de verhoudingscijfers van: 
28 vmr.ari: 
afd. Va 4.15 ) 
) dus die verhouden zich als 1 : 1.27 
afd. V b 5.26 ) 
'ß Februari: 
«fd. V a 4.6 ) £US verhouden zich als 1 Ï 1.17 
afd. V b 5.38) 
26, 
10 Februari: 
afd. V a 4.6 ) 
) dus die verhouden zich als 1 : 1.13, 
afd. Vb 5.2 ) 
We alen dus, dat deze verhoudingscijfers hoe larger hoe meer tot elkaar 
nader an. Dus moeten v/e b.v. de lengte van de internodiën van deze trer-
schillende afdeelingen, de breedte van het blad in rekening gebracht, gra­
fisch voorstellen, dan konden v/e dit op de volgende manier doen: 
Is cp 28 Jan. in afdeeling V a de lengte van een internodium 1, dan meet 
hij in afdeeling V b 1 » + 0.8 zijn. 
1.27 
Is op 3 Februari in afdeeling V a de lengte van een internodium 1, dan 
Koet hij in afdeeling V b 1 » 0.85 zijn. 
1717 
Is op 10 Februari in afdeeling V a de lengte van een internodium 1, dan 
ßoet hij in afd. V b 1 e + 0.9 zijn. - ' 
T7ÏS 
Al deze lengten zijn natuurlijk bedoeld bij éénzelfde bladbreedte. V/e 
zien dus, dat de lengte van giet internodium in afd. V b geleidelijk meer 
toeneemt dan in afd. Va. Ook is de lengte van de planten gemeten en 
wel van de pot tot aan .de top. 
Controle 
Ronde Heflectoren 
Lange reflectoren 
Melkglazenplafonds 
Neonlicht V a„ 
1 Heonlicht V b 
Lengte per 4/2 
cm. 
Lengte per 10/2 
cm. 
Toename 
cm. 0 & 
11.55 23.1 11.55 100 
34.5 60.3 25.8 78 
28.6 49.1 20.5 72 
6.87 13.2 6.4 94 
15.67 33.4 17.7 112 
15.9 37.3 21.4 134 
*'7 »< :w 
is gev/eest, terwijl de absolute toename bij de ronde reflectoren het 
grootst '„'as. De totale lengte is in de afdeeling ronde reflectoren verre­
weg het grootst, n.l. 60.3 cm. 
27. 
Rekent men nu, dat de planten î ronde reflectoren en neonlicht V b ieder 
ongeveer evenveel leden hebben, n.l. + 9*f, dan ziet men ook duidelijk, 
dat de planten onder neonlicht veel gedrongener zijn. 
Op 11 Februari zijn weer metingen verricht en wel zijn het internodium 
boven het vierde blad en de breedte van het vijfde blad gemeten.(Zie 
bij laje IC). 
Eenige cijfers dienaangaande: 
Contrôle 
&onde Heflectoren 
ï-e onlicht .Va 
ÎÎ een licht V b 
V/e zien dus , dat het internodium bij de ronde reflectoren weer verreweg 
het langst is, terwijl de bladbreedte betrekkelijk heel weinig verschilt 
met neonlicht.V a. 
Schrijven we hier de verhöudingscijfers weer van op, dan krijgen we de' 
volgende: 
Controle 2.77 
Honda Reflectoren .1.8 
Ileonlicht V a 3.23 
x*eonlicht Vb 3.27 
Wat zien we hier uit? 
1» Bat bij de Controle de toename van de breedte van de bladeren naar 
verhouding g^.ooter is dan de toename in lengte van het internodium. 
«Zant de verhouding van het internodium boven de zaadlobben en het tweede 
blad v/as 2.4, dus kleiner. Deze toename is bij ronde reflectoren zoo 
ongeveer dezelfde gebleven, terwijl bij neonlicht deze toename kleiner 
is geweest, dus de breedtegroei is naar verhouding minder geweest dan 
de lengtegroeio 
Egnr'te internodium 
4e blad 
11/2 
Breedte 5e blad 
11/2 
39.1 mm. 108.4 mm. 
88.3 mm - 163.5 mm.• 
50.4 mm 162.9 mm. 
^8.9 mm 160.- mm. 
28. 
Doch dit verschil is naar verhouding in afdeeling V b veel grooter gewees 
dan in afdeeling V a. leners.waren toen de verhoudingsgetallen bij de 
laatste metingen van de internodiën boven da zaadlobben en breedte 2 e 
bladeren afd. V a 4.6 en afd. V b 5.2 
Dus toen verschilden deze getallen aanmerkelijk, terwijl ze nu ongeveer 
gelijk zijn, een bewijs dat de planten in afdeeling V b naar verhouding 
meer gerekt zijn in deze tijdsduur dan in afdeeling V a, wat ook de be­
doeling was. 
12 Februari. Het aantal blaadjes is heden resp.ï 
Controle 10 a 11 blaadjes ( het la&tste steeds in aan­
leg). 
Ronde Reflectoren: kantrijen 10, binnenste rijen 13 à 14 blaadjes). 
^Ikglazenplafond: 7 à 8 blaadjes. 
^ange Reflectoren: ^antrijen 11 à 12 blaadjes, 
binnenste rijen 13 blaadjes. 
K&onlicht afd. V a: binnenste 13 blaadjes, buitenste 12 blaadjes. 
Neonlicht afd. V b: binnenste 14 blaadjes, buitenste 12 blaadjes» 
Alke conclusies kunnen we nu uit âl deze gegevens trekken. 
y 
Vragsn we eerst de eigenschappen van een goede plant. Antwoord: Llooie 
donkergroene kleur, gedrongen, d.w.z. korte leden en breedte bladeren, 
ùus groot verhoudingsgetal, stevig,' vruchtbaar» 
Gaan we al de afdeelingen na, dan vinden we naar in twee afdeelingen 
planten, die deze e ig ens c lia pp en bezitten, n.l. neonlicht Va en V b. 
Het verhoudingsgetal, dus de gedrongenheid is groot, de kleur is donker­
groen en de planten wijzen op vruchtbaarheid, want de sporezetting is 
groot. Dus het type plant &s zonder twijfel dat type, dat geferaagd wordt. 
I'aar nu de vraag of v/e eenzelfde type plant kunnen kweeken net ninder 
intens licht dan we nu gedaan hebben? 
-re hadden nu ongeveer 3C0 kaarslicht sterkte per m2, want rekenen we, 
öat de tafel met ongeveer dezelfde lichtsterkte over een lengte van 1.9 
& lengte werd belicht en dat de breedte van het vlak dat belicht werd 
20. 
ca. 1.6 n was, dan komen we op een oppervlakte van raio 3 m^. 
Bezien vje nu de kantri jen eens, dus de rijen 1 en 8, 
Is da gedrongenheid van deze planten minder groot dan die van andere plan-
is 
ten, welke toch een intenser licht ontvingen? Heen, niet waar. Een teeken 
t-
dus, dat de gedrongenheid niet rechtevenredig is met de intensiteit van 
Conclusie : Bij minder intens licht toch een gedrongen plant, het licht, 
v/el is Lij minder ontwikkeld, maar misschien kan men voordeeliger een 
minder intens licht aan de planten geven en b.v. 4 of 5 dagen korter be­
lichten. 
Indien v/e alle planten deselfde intensiteit van licht hadden moeten geven 
als deze lcantrijen, hadden v/e toch gemakkelijk met dezelfde lichtsterkte 
eens zooveel planten kunnen belichten. 'Want wa weten, dat de lichtinten­
siteit omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand. 
Rekenen we nü, dat de intensiteit van het licht, dat de kantrijen ont­
vingen de helft is von de intensiteit van het licht, dat de middelöte 
rijen ontvingen, dan konden we, om het middelste vlak te belichten met . 
de helft van de lichtintensiteit, .waarmee we het nu belichten, het licht­
punt V 2 x hooger hangen, tiaar daar deze reflector de stralen ongeveer 
90 0 uitslaat zou ons belicht vlak ook ongeveer 2 x zoo groot worden, 
dus konden we er 2 maal zooveel planten onder setten, dus kenden we met 
eenzelfde lichtpunt 2 x zooveel planten kweeken. Laten we nu S dagen lan­
ger moeten belichten b.v. 5 weken, dus dit is dezelfde tijd, terwijl we 
2 maal zooveel planten kweeken, dan zal men volgens mij dit toch voordee-
£ 
liger kunnen doen. I*en zal echter tusschen intensiteit van Het licht en 
temperatuur een juiste verhouding moeten zoeken, die misschien wel voer 
elke soort plant verschillend is. 
14 Februari. Een telling der blaadjes leverde het volgende resultaat op; 
Controle: 11 tot 12 blaadjes ( het laatste blaadje in aanleg). 
Ronde Reflectoren: Buitenste- of kantrijen 10 tot 11 blaadjes, binnenste 
I'* ulaacges. 
l'eIkglazenplafondss 8 blaadjes ( $et achtste natuurlijk ook in aanleg 
, 30. 
evenals bij de andere afdeelingen steeds het laatste blaadje in aanleg 
bedoeld ie). 
Lange Reflectoren: Buitenste 11 â 12 blaadjes, binnenste 14 blaadjes, 
sommige planten ook 13 blaadjes. 
lleónlicht afd» V aï Buitenste 12 à 13 blaadjes, binnenste 14 blaadjes. 
Neonlicht afd. V bi Euitenste 12 à 13 blaadjes, binnenste 15 à 16 blaad­
jes. 
V/e zien dus, dat de planten in afdeeling V b het verst zijn. 
Corzaak hiervan is wel de hoogere temperatuur» 
Hedennacht, dus de nacht van 13 op IA Februari heeft de verlichting niet 
gebrand en wel omdat de planten toehaal wat lang zijn en we genoodzaakt 
zijn se tot I.Caandag te laten staan. V/a kunnen dus de belichtingsproef 
als beëindigd beschouwen. 
Cm nu een juist voorbeeld der resultaten te geven, zijl schematische 
teekeningen gemaakt ( zie bijlagen 11 t/ci 15). 
•°eschouv/en v/e deze schematische teelèiing, dan sien we, dat de zaadlobben 
door een horizontaal lijntje zijn aangegeven en letten we dan op de hoog­
te ten opzichte van de potrand, dan blijkt, dat deze zaadlobben overal 
boven de potrand uitsteken, behalve bij de neonplanten; zelfs het eerste 
blad blijft daaronder bij de neonplanten en het tweede is precies bij 
de potrand ingeplant. 
Als we daarmee eens de basis van het 2e blad bij ronde en lange reflec­
toren vergelijken, blijkt v/e}., hoe gedrongen de héonplanten zijn. 
Letkn v/e nu op de totale lengte der planten en het aantal bladeren. 
De ronds reflectoren zijn het langst, ze hebben 10 bladeren plus den 
kop; de lange volgen erop,-doch de neonplanten hebben er 11 en zijn kor­
ter. Baar de teekening, op schaal is, blijkt ook cvaidelijk de verhou­
ding tusschen de oppervlakte der bladeren. 
Bovendien zien \/s bij de neonplanten lijntjes in'de oksels der bla­
deren, dit zijn de jonge zijscheuten: de z.g. sporen, die we bij alle 
andere planten nog geheel missen, alleen de controles naken er een 
begin mee. . 
31 • 
in kwantiteit: aantal bladeren en oppervlakte en in kwaliteit: gedron­
genheid, munten duo de necnplanten boven alle andere uit» 
.'/elke is de conclusie? 
Ds neonplanten vertoonen een volledig zomertype: breedte, grootte, intens 
iircène bladeren, korte leden,'aware speren, in één woord: sterke, gedron­
gen planten. In kwaliteit volgen daarop de controle, dus de onbelichte 
planten. Cclc dit «jaar is de kwaliteit in de tweede helft van Januari aan­
zienlijk verbeterd. 
De ronds en lange reflectoren vertoonen hetzelfde euvel als de belich­
te planten van het vorige jaar: te lang gerekt. V/el zijn de bladeren mooi '• 
groot en groen, maar üe plant is te slap. Dit moet wellicht aan de warne 
testraling der lampen werden toegeschreven. Het het neonlicht zijn we 'dus 
in een nieuw c ta diu:.: gekomen. 
îîst iz mogelijk in elke tijd van het jaar, onder de ongunstigste omstandig­
heden een volkomen zoaertype te kweeken bij"da komkcmmerplant. 
Naaldwijk, 2 April 1943. 
Ir. II.S. Eversdijk. 
0-0-0-0-0-0-0-0 
Lieting van de lengte van Je zaadlobben in ram 
op 9 Januari 1931. 
Bijlage 1 
Blad 1 
Contrôle I. 
8.-
8.4 
9.2 
9.5 
8.4 
8.9 
9.2 
8.4 
7.9 
8.3 
8.5 
9.2 
9.-
8.6 
8.7 
8.3 
7.8 
8.7 
8.9 
9.2 
8.2 
10.3 
9.3 
9.6 
S.75 
9.-
O O 
3.-
8.7 
8.7 
8.9 
8.-
35.1 
£ — 
34.9 
278.2 
33.9 
gea. = 
34.6 
8.€97 
33.6 
aa. 
37.4 33.95 35.2 
Eon de refl ectoren IIa. 
co • (-• C • 7.6 c c u • u 7.7 8.1 8.3 8.7 
8.5 Q O <_ • 4-J 8.6 c • ^ 7.6 8.5 O _ V • Ö -w • 
8.6 8.3 O _ 8.4 8.9 co
 
• cn
 
8.- .7.5 
9.1 7.9 O O wj • 8.7 9.1 8.- 8.3 7.-
34.- 32.4- 33.4 35.6 33-3 33.1 33.6 31.2 
£ = 203.6 gen. = 8.331 ca. 
Sonde reflectoren IIb. 
8 .2  7 .8  7 . 5  8 .9  7 . 8  8 . 8  7 . 6  
r -  o  O •  L -J 7 .8  Ci O  O  •  £ . 7  7 . 7  c - 7 .5  7 .9  
8 .5  8 . 4  8 .7  9 . - 7 .9  7 .8  3 .2  8 . 8  
O O •  • •  r -  _  sj> • 8 .5  9 . 4  3 .8  7 . 7  co
 
co
 
3 .4  
32.9 32.- 32.9 36.- 32.~ 33.3 33.5 3^.7 
s = 2'"5.5 g3a. r— 8.2^7 aa. " 
Bij la jo 1. 
i:ctiri£ van : .a lengte van ae zaa-llobbon in -.xi 31aà 2. 
O -" 9 Januari 1931 • 
Lan^e reflectoren lila. 
1 1 
ro
 
i 
. 
i 
Ol
 
1 ! 1 1 1 1 
O
 
i 
« 
1 
u
 
1 I i i 
. 
i 
Cl
 
I ! 1 
8.7 7. G 7.4 £.7 7.2 
7.7 8.3 9.5 r  o  8.5 8.5 7.8 7.4 
O o  C- • Ué 8.2 8.4 8.5 c _ ' V. ' • 8.- 8.6 8 . 1  
c o O • <-* C \J % Ut 8.4 • 7.5 7.9 7.5 7.9 O „  
32.6 34.3 32.8 32.9 33.- 31.4- 32.- 30.7 
s = 259.7 pen. = 8.116 cun. 
Lange reflectoren Illb. 
7.- r> C.' • — 8.4 8.7 8.1 £.- 8.3 8.2 
7.7 7.5 8.9 8.7 8.2 7.7 8.6 7.8 
7.2 co
 
8.5 7.8 9.- 8.- 8.6 7.8 
8.5 7.5 7.5 8.5 ' 7.8 7.8 7.8 8.3 
3C.4- 3C.8 33.3 33.7 33.1 31.5 33.3 32.1 
s = 2ÜCV2 renu - 8.C6S iar>» 
! . . z e n o  ü f 1  o  i i _ a 
8.4 o O • 7.8 c _ « • O O ó • ^  
8.4 8.7 8.2 c
-
• 
co 7 .5 
7.8 8.8 8.2 8.8 8.-
8.5 o C • — 8.3 8.5 8.5 
8.7 7.5 7.8 8.5 8.-
41.8 41. -  AC.  3 43.5 40.2 
s = 206.8 een. = 8.27 irjn. 
van de lenkte van de zaadlobben in ran 
o~) 9 «Januari 1951» 
Bijlade 1. 
Blad 3» 
Llelkglazenplafond IVb. 
9.5 9.- 8.7 8.1 8.6 
9.6 8.4 8.1 8.3 8.-
£.6 7.5 7.6 8.7 8.-
£.7 ' 8.2 8.6 7.9 7.5 
O _ vy # 7.8 9.5 8.8 7.8 
47.4 40.9 42.5 41.8 41.9 . 
CO 
1 i 
il 
i i 
CO 
1 1 1 1 
14.5 ^ern. = 8.58 m. 
ITeonlicht Va. 
£ «5 £.7 8.7 9.6 8.3 3.- 7.8 8.3 
£•6 9.4 9.5 8.6 9.8 9.3 7.5 8.6 
Q P «-/ • Ca 9.5 9.8 10.- 9.3 9.5 9.- 8.5 -
C _ C; <? 9.5 8.5 8.- 8.6 7.5 8.8 
35.3 37.4 37.5 36.7 35.4 35.4" 31.8 34.2 
s = 2 83.7 gem. = 8.868 m. -
ITconlicht Vb. 
8.6 9.- 7.8 8.7 9.1 8.2 8.7 9.2 
8.3 9.6 10.- s-5 9.3 8.7 9.- 8.5 
8.5 9.3 1C.- 9.2 9.- 8.7 9.4 9.-_ 
2.3 o _ 8.5 . 9.- .9.2 9.1 8.- 8.3 
34.7 37.9 
C — CT 
3G.3 
£QC1. = 
36.2 
8.828 
36.6 
nun. 
34.7 35.1 35.-
Breedte van het. eerste blad in rm op 
15 Januari 1951» 
Bijlage 2. 
Blad 1, 
Contrôle I. 
59 26 50 55 29 50 41 40 
54 27 57 54 42 27 55 54 
55 56 55 58 54 54 29 58 
27 57 58 58 40 40 55 56 
155 126 140 145 145 151 140 148 
s = 1110 £en. = 54.7 Mû. 
Ronde Beflectoren IIa. 
41 47 60 62 51 60 47 45 
55 5 S 65 36 45 56 47 45 
42 56 60 52 66 60 51 54 
50 55 55 65 62 55 45 55 
18 G 217 258 245 224 251 188 159 
s = 1G86 gen. C
» 
1 
• 1 
Cd 
1 
m
 1 1 
il 
1 a 
rrn. 
Ronde Reflectoren I Ib. 
58 50 55 61 55 57 50 59 
50 54 50 55 65 65 60 49 
47 57 62 62 65 56 58 47 
44 55 58 70 62 67 60 44 
179 196 225 248 245 245 228 175 
s = 1757 gern. = 54.5 nun. 
Breedte van het eerste blad in na op 
13 Januari 1931« ; 
Bijlage 2. 
Blad 2. 
Lange Reflectoren.IHa. 
32 42 43 51 47 46 42 36 
40 46 43 49 49 47 46 41 
41 45 48 50 61 51 37 34 
32 4 G 46 46 41 47 41 34 
145 179 180 IS6 1S3 191 166 145 
s = 1400. gen. = 43.8 mm. 
Lange Pieflectoren. Illb. 
A A  47 53 45 48 54 53 45 
42 45 56 51 43 52 56 41 
41 50 ' 62 53 65 54 51 44 
46 42 46 53 57 51 49 43 
173 184 217 202 213 211 209 173 
s = 1582 gen. = 49.4 mm. 
llelkglas . IVa. 
30 28 C-, O 33 27 
33 27 27 32 31 
28 28 28 33 33 
33 31 25 25 33 
30 22 26 30 24 
154 136 131 153 148 
s = 722 gem. 
1 
11 
1 1 
M
 
1 
00
 
1 
• 
1 
CO
 
mm. 
Breedte van het eerste blad in mm op 
13 Januari 1951« 
Bijlage 2. 
Blad 3. 
ïlelkglas IVb. 
56 55 52 55 25 
51 55 50 19 28 
52 27 27 57 27 
36 59 31 25 29 
34 29 35 32 28 
169 165 153 148 137 
s = 772 gem. = 30.9 mm. 
ITeonlicht Va. 
43 45 45 52 48 53 40 58 
39 55 50 54 ' 59 55 42 57 
40 55 58 57 - 55 50 42 42 
57 45 55 47 40 41 37 54 
159 200 208 210 2QP 199 161 151 
s = 1490 gem. = 46.6 mm. 
Neonlicht Vb. 
45 42 47 53 60 56 37 45 
57 '45 53 58 53 57 34 44 
58 54 60 62 55 64 40 36 
57 46 42 53 59 42 37 39 
157 187 202 226 227 219 148 162 
s = 1528 gam. = 47.7 mm. 
Lie ting van de breedte van het eerste blad 
In mm op 20 Januari 1931» 
Bijlage 3» 
Blad 1. 
Contrôle I. 
GO 51 59 65 63 61 63 60 
Gl 40 55 57 65 60 62 56 
62 63 60 64 60 58 63 64 
50 68 66 64 60 60 60 64 
233 222 240 250 248 239 248 244 
s = 1924 gem. = 60. 12 im» 
- • Ronde Reflectoren IIa • 
69 75 80 80 76 73 68 65 
74 84 £0 76 70 78 77 62 
65 79 80 80 ' 81 80 74 58 
72 77 85 82 74 75 55 55 
280 315 335 318 301 306 274 240 
s = 2369 gem. = 74. - mm. 
Ronde Reflectoren IIb • 
55 68 70 73 72 71 67 57 
69 72 62 71 64 84 72 62 
67 52 79 63 79 • 72 65 61 
66 70 77 73 78 68 63 49 
257 262 288 280 293 305 267 229 
s = 2161 gem. « 67. 53 nun. 
Bijlage 3. 
Lie ting van de breedte van het eerste blad Blad 2. 
in mm op 20 Januari 1931« 
Lange Reflectoren lila. 
61 66 78 75 66 70 75 51 
64 72 59 65 69 72 69 60 
57 68 66 71 84 65 67 51 
61 64 62 70 52 69 59 61 
243 270 265 281 271 276 270 223 
S  =  2099 gein. = 65. 6 r a m .  
Lange Reflectoren Illb . 
58 5S 75 48 62 74 74 61 
66 61 76 61 56 70 74 64 
65 68 85 68 77 73 67 64 
62 61 64 67 73 66 64 57 
251 249. 300 244 268. 283 279 246 
s = 2120 gem. = 66. 25 ram. 
Melkglas IVa. 
-47 45 41 46 48 
49 40 44 49 46 
52 45 45 46 50 
48 49 45 41 39 
48 38 41 45 49 
244 217 216 227 232 
s = 1136 gem. =» 45. 44 mm. 
Lieting van de breedte van het eerste blad 
in m op 20 Januari 1931. 
Bijlage 3. 
Blad 3. 
1,'elkglas IVb. 
53 53 46 55 45 
46 52 48 43 41 
49 43 40 52 41 
57 53 49 42 44 
57 49 40 48 48 
262 250 223 240 219 
s = 1194 gem. = 47. 76 mm. 
Neonlicht Va. 
64 68 . 70 79 78 83 70 00 
70 23 91 82 102 86 67 59 
71 85 71 75 92 88 80 60 
65 72 89 . 72 72 65 60 59 
270 318 321 308 344 322 277 238 
s = 2398 gem. = 74. ,94 mm. 
Neonlicht Vb. 
76 75 79 75 88 so 58 70 
65 75 86 87 82 74 60 70 
65 82 78 92 75 93 72 58 
69 70 79 81 88 65 69 66 
275 302 
s = 2402 
322 335 333 312 259 264 
gem. = 75.06 mm. 
Bijlage 3a. 
üeting van de breedte van het tweede blad Blad 1. 
in mm op 20 Januari 1931« 
Contrôle I. 
26 14 23 27 22 27 37 33 
29 40 32 29 31 28 29 30 
28 29 33 41 27 37 23 36 
27 26 38 34 35 31 29 29 
110 109 126 131 115 123 118 128 
s = S>30 gem. 
• 
li 
1 1 V
M 
1 
O
 
1 
• - mm. 
Ronde Reflectoren IIa • 
37 67 79 89 78 81 70 66 
65 70 82 102 80 76 71 62 
51 68 80 82 90 77 72 45 
53 62 88 87 88 78 74 49 
206 267 329 360 336 312 287 2â2 
s = 2319 gem. = 72. 16 mm. 
Ronde Reflectoren IIb. 
42 70 88 110 85 85 70 55 
61 76 84 102 90 95 85 60 
58 52 96 85 93 78 86 66 
49 69 93 100 80 93 84 62 
210 267 3 61 397 34-8 351 325 243 
s = 2502 gem. = 78.19 mm. 
Meting van de breedte van het tweede blad 
In mm op 20 Januari 1931. 
Bijlage 3a. 
Blad 2. 
Lange Reflectoren lila. 
40 59 40 56 61 54 54 45 
44 51 67 67 68 69 66 48 
41 57 61 71 80 65 56 49 
29 60 62 62 71 56 60 39 
154 227 230 256 280 244 236 181 
s = 1808 gem. = 56« ,50 mm. 
Lange Reflectoren Illb. . 
50 66 71 73 84 72 68 67 
47 71 86 81 84 79 78 55 
43 66 87 82 81 76 77 57 
58 62  70 79 '73 74 69 56 
19 S 265 314 315 327 301 292 235 
s = 2247 gem. 0 1 
0
 1 1 
il 
1 • 
,02 mm. 
Melkglas 1 IVa. 
23 21 9 29 21 
23 23 17 28 19 
25 20 20 23 24 
25 28 18 15 28 
31 10 18 29 17 
127 102 7? 124 109 
s = 534 gem. = 21. .36 mm. 
Bijlage 3a. 
I-Ie ting van de breedte van het tweede blad Blad 3* 
in cim oü 20 Januari 1931» 
IIeiksla s IVb. 
30 29 29 27 35 
29 23 27 18 24 
29 26 24 27 29 
34 33 25 20 21 
33 24 30 30 24 
155 135 135 122 133 
s = 675 gem. • î 
t> 
î 
CO 
1 î 
il 
î 1 
- mm. 
ITeonlicht Va. 
50 60 l
O O « 70 62 55 47 45 
46 50 58 65 72 68 62 45 
40 G2 67 70 70 65 60 43 
33 42 64 52 51 50 45 47 
174 214 254 257 ' 255 238 214 180 
s = 1786 gern. 5 o • 81 mm. 
ITeonlicht Vb. 
47 55 56 68 72 62 55 56 
38 . 55 72 80 72 75 42 52 
45 66 85 85 59 72 67 52 
42 59 52 65 56 56 39 40 
172 235 265 298 259 265 203 200 
s = 1897 gein. = 59. 27 mm. 
Hating van àe breedte van het eerste blad 
in mm q-q 27 Januari 1931.. 
Bijlage 4. 
Blad 1* 
Contrôle I. 
71 63 65 67 70 69 75 73 
67 47 71 63 78 71 69 67 
70 75 63 54 03 63 71 73 
62 79 66 71 76 70 75 75 
270 264 265 255 287 273 290 288 
s = 2192 gem. = 
i 
m
 i 
• t 
CO 
1 
O
 1 1 
II 
1 
nm. 
Ron de Raflecto ren IIa, » 
72 77 82 87 80 74 70 69 
73 85 S3 £5 72 81 82 70 
72 79 88 74 85 84 78 64 
78 78 8? 83 76 72 60 59 
300 319 345 329 313 311 290 262 
s = 2469 gem. = 77.2 mm. 
Ron de Reflectoren IIb • 
59 75 72 72 74 74 68 00 
70 74 65 74 64 85 74 71 
67 56 80 74 82 75 68 66 
70 73 80 74 €6 77 72 50 
266 278 297 294 286 311 28° 247 
s = 2261 gem. = 70.7 mm. 
Lie ting van ce breedte van het eerste blad 
in mm. op 27 Januari 1931» 
2ijlaffe 4. 
Blad 2. 
Lan^e Reflectoren lila. 
63 67 85 79 70 73 65 58 
6S 77 C3 70 69 75 73 61 
56 73 68 76 88 63 73 54 
6^ 67 65 73 54 73 63 64 
- 250 - 234 - O cn 2 98 o^sl 289 274 237 
s = 2194 gen. = 68.9 ra;n. 
Lange Reflectoren Illb. 
00 61 81 63 63 79 77 63 
63 79 65 57 73 77 69 
63 70 89 72 82 77 69 68 
65 65 €8 y 77 70 67 58 
265 O ij 317 277 279 299 290 wOO 
s = 2244 jeci. - 70.2 mia. 
Hel kglas I Vu. 
50 55 46 46 53 
50 ^r4 46 45 54 
57 49 47 44 47 
51 52 50 45 52 
53 41 45 49 41 
261 241 234 o r~~o CJ 'b1 247 
s = 1212 jen. = 43.5 rira. 
Listing van cc breedte van het eerste blad 
in rrnn oi> '"7 Januari 1931. 
Me lkg la s I Vb. 
56 55 50 59 50 
49 57 52 40 44 
53 48 47 50 50 
58 52 50 5° 48 
57 57 57 46 51 
271 269 256 247 243 
s = 1286 gem. « 51, ,4 /run. 
Ileonlicht Va. 
67 75 72 84 84 91 74 64 
68 H
 
O
 
;• j 97 87 109 91 69 66 
75 O O i.' * . 94 79 74 108 88 78 
76 72 96 74 76 70 66 63 
286 341 359 324 343 360 297 271 
s = 2581 gem. = 80, .7 mm. 
ITeonli cht Vb. 
P. 3 78 80 75 93 87 63 55 
70 70 9^ O o 82 80 66 75 
70 £5 80 98 76 86 79 58 
72 73 23 87 OO 70 72 74 
295 306 *335 35*'' 343 323 rso 26" 
Bijlace <t-. 
31ai 3. 
s - 2406 gem. = 78.- nirn. 
I/ctin^ 
*? n ^\n 
1 van 
o- 27 
da bra 
J~mia 
.c..vg van hot 
ri 1931. 
^ • tW W V 
"O -î T 1 O r-, <"•» 4- « i-l. • 
io blad 31a d 1. 
Contrôla la. 
75 67 £6 70 69 79 79 
70 53 71 •75 76 r; 75 76 
73 71 76 80 n o U 77 67 . 78 
73 r?i— f 81 78 70 71 76 71 
2 öl 2 G 6 2S5 £99 278 28° 297 304 
s = 2319: rem. = 72.: 2 rnm. 
Contrôle Ib. 
67 64 80 68 75 73 74 71 
75 67 74 66 70 76 69 66 
74 7 G 67 CP 67 75 77 71 
71 C5 71 77 72 70 62 77 
288 279 292 279 290 294 282 285 
. s = O O r>o ^C-iQ6 gea. = 71. 3 nua. 
P&nde Bôflectoren lia.. 
75 ©1 104 109 109 CO 93 82 
90 CE 106 125 109 95 101 83 
81 98 105 114 124 104 104 82 
no. Ou 95 96 111 105 96 97 80 
7.^.0 379 4n 459 447 387 395 327 
S = 3106 . gen. = 97. -m. 
llctinj van Ce bres a ta van het, tv; a oio blad 
:'n m ov> 27 Januari Ie- 31» 
Honda Reflectoren IIb. 
78 £8 106 96 105 98 91 95 
93 ' 90 95 ICI 107 110 92 81 
75 75 112 109 105 c.q w ICI 83 
77 £4 110 100 87 111 87 79 
3^5 357 423 406 404 417 371 338 
s = 3041 £em. < = Oc . K. O • „ mrv» 
Lan Reflectoren Ilia. -
72 £5 84 95 90 89 84 80 
85 82 100 93 GQ W W 97 85 90 
CG 86 102 100 103 87 83 84 
63 83 97 94 o,o . 86 90 77 
2£4- 346 383 377 383 359 342 331 
s = 2815 gem. = 88. - r-ira. 
Lan^e P.a flectoren Illb. 
76 cq v. U 104 90 105 108 92 89 
80 109 114 115 117 106 105 87 
n o CO 107 114 113 117 105 98 90 
f<"\ CO CO 98 104 110 100 87 79 
327 403 430 422 449 419 38° 345 
s = 3177 gern. = 99. 3 mm. 
Bijlage 4-a. 
Blad 2. 
Lleting van de breedte van het tweede blad 
in na op 27 Januari 1931» 
Bijlage 4a 
Blad 3. 
Melkplas IVa. 
1 1 1 I 
CJ
l 
I 
H
 
l 1 
CO Oo 45 
i i i 1 
K-
\ 
1 
LO 
« 1 
54 
51 52 52 62 53 
57 51 52 55 00 
55 51 50 50 58 
59 45 52 55 50 
273 257 251 275 275 
s = 1331 gem. = 53.2 mm. 
Llelkglas IVb. 
G2 55 55 56 • 60 
59 56 57 45 55 
59 57 55 50 58 
59 52 55 47 54 
GO 53 53 58 48 
299 273 275 256 275 
s = 1378 gein. = 55.1 m. 
ITeonlicht Va. 
84 85 88 110 102 85 76 80 
89 90 92 96 101 103 98 66 
82 97 90 100 105 101 85 78 
75 75 108 90 93 86 84 78 
330 347 378 396 401 375 343 302 
s = 2872 gea. = 89.7 irjn. 
Listing van de breedte van het tweede blad 
in mm o-p 27 Januari 1951« 
Bijlage 4a. 
Blad 4. 
ITeonlicht Vb. 
70 84 ICO 94 110 87 90 90 
66 85 107 108 108 100 90 70 
33 ICO 105 114 85 96 102 96 
83 81 ICI 108 90 94 65 75 
'02 350 413 424 393 377 347 331 
2937 rrp>v\ = 91.8 rjn. 
Bijlage 5. 
Lengte van het internodium boven de zaadlobben Blad 1. 
in mm op 28 Januari 1931« 
Contrôle Ia. 
25 K
\ CO 
19 27 24 19 23 27 
20 26 23 26 25 18 23 25 
24 20 IS 26 21 oo £~J -_i 28 27 
25 oo ùLi 23 25 21 23 22 26 
94 
s = 
91 
747 
84 
gen. 
104 
= 23 
91 
. 3 fiiHl. 
82 96 105 
Contrôle Ib. 
17 19 28 22 24 29 28 24 
18 21 45 35 32 24 27 26 
22 23 24 40 38 30 26 35 
32 21 31 30 35 29 29 31 
89 
s = 
84 
895 
128 
gem. 
127 
= 28. 
129 
- mn. 
112 110 116 
Hönde Reflectoren IIa. 
51 68 56 55 65 56 62 36 
49 67 61 50 49 58 67 62 
54 66 58 64 57 78 61 55 
47 56 69 63 59 64 57 49 
201 257 244 232 230 256 247 202 
s = 1869 gem. ^ i 
• 1 
00 
» 
LO 
1 1 
It 
1 1 
mm. 
Bijlage 5. 
Lengte van het internodium boven de zaadlobben Blad 2. 
in ma op 28 Januari 1951. 
Ronde Ec iflcctoren IIb. 
45 71 55 54 60 65 52 57 
60 42 54 62 60 65 . 61 70 
46 52 72 68 64 60 69 68 
48 51 65 75 68 62 65 58 
1S7 216 246 259 252 252 247 255 
s = 1922 gem, • = 60. 6 mm. 
Lange I.eflectoren lila. 
45 4? 60 50 41 50 58 .51 
58 62 62 61 60 71 59 51 
55 54 61 72 68 62 60 55 
26 51 50 61 66 69 64 45 
144 209 255 244 255 252 241 202 
s = 1760 gem, . = 55. mm. 
Lange Reflect oren Illb. 
42 45 55 55 48 65 59 60 
52 51 67 60 65 60 65 59 
45 57 64 65 65 65 66 58 
46 45 54 65 62 62 68 51 
185 198 240 225 240 252 258 228 
s = 1822 gem, . = 55. 8 mm. 
Bijlage 5. 
Lengte van het internodium boven de zaadlobben Blad 3. 
in r.n o-. PP. Jnnnari 1931. — 
i: einlas IVa. 
25 23 17 28 26 
24 24 22 28 25 
27 20 24 26 23 
21 T'9 25 20 34 
23 20 17 30 18 
120 116 105 132 126 
s = 597 gem. 1! CO
 
•f=> • 
1 
• mm. 
Mei! cglas IVb. 
33 31 38 38 45 
32 31 29 23 25 
30 33 27 29 28 
35 31 27 34 23 
35 26 31 28 25 
165 152 152 152 146 
s = 767 gem. = 30. 6 ram. 
neonlicht Va. 
16 19 22 20 22 23 26 22 
20 21 22 27 26 25 2*1 25 
21 22 21 23 27 23 27 20 
15 23 27 23 ro 23 PO 20 
72 85 92 93 95 94 95 87 
S = 713 gem. = 22.3 mm. 
Bijlage 5. 
Lengte van het internodium boven de zaadlobben Blad 4, 
in mm oy 28 Januari 1931» 
neonlicht Vb. 
20 17 22 22 21 20 17 23 
16 22 20 17 22 21 22 20 
15 17 18 21 20 23 17 21 
20 18 16 16 20 14 15 16 
71 74 76 76 83 78 71 80 
s = 009 gein. ! 1
1 
1 
H
 
t 
CD
 
1 
• 
1 
1 mm. 
Bijlage 6. 
Meting van de breedte van het eerste blaclin mm Blad 1. 
Qp 3 Februari 1931. 
Contrôle Ia. 
83 67 67 73 67 73 80 84 
70 50 75 65 81 74 71 70 
80 78 66 56 65 64 75 75 
65 82 70 75 77 75 82 77 
298 277 278 269 290 286 308 306 
s = 232? gen. = 72.6 mm. 
Contrôle Ib. 
63 67 60 71 73 66 72 73 
67 62 61 61 83 65 61 66 
70 65 67 35 55 72 62 65 
74 76 63 67 81 69 68 77 
274 270 251 234 292 21? 263 281 
s = 2137 gem. = 66.7 mm. 
Ronde Reflectoren IIa. 
72 67 84 88 82 77 75 70 
80 87 93 86 73 84 85 72 
72 83 91 79 87 87 80 65 
81 79 85 83 76 72 72 00 
505 316 353 336 318 320 312 267 
s = 2527 gem. = 79.5 mm. 
Bijlage 6, 
Meting van de breedte van het eerste blad in mm Blad 2. 
or> 3 Februari 1951» 
Hönde Reflectoren IIb. 
59 77 73 74 76 75 70 63 
72 74 65 75 65 75 75 67 
69 55 82 68 82 76 69 66 
72 75 62 75 79 76 74 65 
27? 281 282 292 302 302 288 261 
s = 2280 gem. C
O 
1 
H
 
î 
O
 1 1 
Il 
1 a 
mm. 
Lange Reflectoren Ilia • 
63 70 85 79 71 74 67 60 
70 78 62 72 72 76 72 65 
70 75 69 76 68 68 73 55 
65 70 67 74 54 74 63 67 
268 293 283 301 265 292 275 247 
s « 2224 gem. - 69.2 mm. 
Lange Reflectoren Illb. 
61 61 82 69 63 77 77 62 
71 76 78 65 84 74 76 67 
68 71 89 72 82 78 69 67 
67 72 68 72 77 71 68 59 
267 280 317 278 506 500 290 255 
s =* 2293 gem. = 71.7 mm. 
Meting van de breedte van het eerste blad in mm. 
OP 3 Februari 1931» 
Bijlage 6, 
Blad 3. 
Melkglas IVa. 
52 47 48 50 54 
55 45 49 51 55 
58 51 49 44 50 
53 47 53 48 55 
55 43 48 50 44 
273 233 247 243 258 
s = 1254 gem. » 50. 1 mm. 
Melkglas IVb. 
64 57 52 60 52 
51 59 53 40 45 
55 47 49 50 52 . 
57 54 54 55 50 
58 54 50 48 54 
285 271 258 253 253 
s = 1320 gem. = 52. 8 mm. 
Neonlicht Va. 
67 74 72 85 85 91 74 65 
81 103 96 87 111 91 70 67 
72 94 96 79 74 109 88 78 
75 . 75 96 74 76 71 68 63 
295 346 360 325 346 362 300 273 
s =* 2607 gem. - 81. 5 mm. 
Bijlage 6, 
Meting van de breedte van het eerste blad Blad 4. 
in mm or> 3 Februari 1931« 
Neonlicht Vb, 
85 78 81 77 95 88 70 57 
70 75 94 92 84 82 65 75 
70 86 80 98 76 65 78 74 
75 74 88 88 92 67 73 74 
300 313 343 355 347 302 286 280 
s = 2526 gem. » 78.9 mm* 
Bijlage 6a. 
Meting van de breedte van het tweede blad Blad 1. 
in mm op 3 Februari 1931« 
Contrôle Ia. 
81 79 82 78 81 77 85 87 
71 65 77 79 67 85 83 85 
80 79 78 83 80 85 76 85 
84 80 82 86 75 80 83 74 
316 303 319 326 303 327 327 331 
s = 2552 gem. » 76.6 mm. 
Contrôle Ib. 
78 76 91 76 85 80 87 72 
88 85 98 71 76 84 83 70 
87 90 80 88 70 83 84 80 
79 80 83 91 85 76 83 78 
332 331 352 326 316 323 337 300 
s = 2617 gem. 
• 1 
il 
1 
00
 
1 
H»
 
1 
.
 
1 
00
 
> 
mm. 
Ronde Reflectoren IIa. 
92 104 117 122 112 103 106 93 
107 108 119 133 120 105 115 95 
103 104 110 107 109 115 110 HI 
100 107 111 119 109 102 109 93 
402 423 457 481 450 425 440 392 
* 
s = 3470 gem. » 108.4 mm. 
Meting van de breedte van het tweede blad 
in mm op 3 Februari 1931» 
Bijlage 6a, 
Blad 2. 
Ronde Reflectoren IIb. 
81 98 110 100 106 103 96 88 
99 93 100 102 109 111 96 87 
85 79 117 108 110 104 108 85 
83 100 115 100 95 112 92 86 
348 370 442 410 410 430 392 346 
s = 3148 gem. « 98.4 mm. 
Lange Reflectoren lila. 
82 103 97 105 94 100 85 91 
96 91 102 93 98 100 106 101 
76 100 111 104 108 91 89 90 
82 100 112 101 101 92 90 80 
336 394 422 403 401 383 370 362 
s = 3071 gem. = 96.- mm. 
Lange Reflectoren Illb. 
73 96 106 91 110 110 94 85 
79 110 115 116 118 108 106 88 
84 109 115 115 119 107 100 85 
86 96 109 106 116 101 90 89 
322 411 445 428 463 426 390 347 
s = 3232 gem. - 101.-• mm. 
Lie ting van de breedte van het tweede blad 
in mm op 3 Februari 1931« 
Bijlage 6a. 
Blad 3. 
Llelkglas IVa. 
60 73 57 65 65 
66 63 61 71 61 . 
67 62 62 63 69 
65 60 62 62 64 
66 56 60 63 57 
324 314 302 324 316 
s = 1580 gem. = 63.2 mm. 
Melkglas IVb. 
70 60 64 69 71 
64 63 67 54 65 
65 57 63 64 67 
63 57 69 52 63 
62 59 61 65 70 
324 296 324 304 336 
s = 1584 gem. 
1 
li 
1 ! 
&
 
1 
vx
 
1 
• 
1 • 
mm. 
Neonlicht Va, 
81 95 102 111 105 102 90 86 
106 104 105 102 116 115 105 77 
99 " 108 107 115 102 110 90 82 
90 92 121 106 100 97 86 87 
376 399 435 434 423 424 371 332 
s = 3194 gem. = 99.8 mm. 
Meting van de breedte van het tweede blad 
in mm op 3 Februari 1931» ' 
Bijlage 6a, 
Blad 4. 
Neonlicht Vb. 
90 90 113 110 108 103 102 111 
93 106 122 118 116 118 108 95 
110 116 122 128 109 110 114 99 
96 104 111 111 100 103 87 90 
389 416 468 467 433 434 411 395 
s = 3413 gem. » 106. 6 mm. 
Meting van de lengte van het eerste 
internodium or> 3 Februari 1931» 
Bijlage 7 
Neonlicht Va. 
16 20 23 23 21 21 26 21 
21 20 22 24 26 26 23 24 
22 23 18 24 27 22 - 26 22 
17 26 27 25 18 23 24 20 
76 89 90 96 92 92 99 87 
s =» 721 gem. = 22. 5 mm. 
lïeonlicht Vb. 
22 20 26 24 23 21 20 26 
17 22 20 19 24 22 26 23 
17 18 17 19 22 24 20 23 
22 20 19 27 24 17 20 21 
78 80 82 89 93 84 86 93 
s = 685 gem. 
i i 
li 
1 
co
 
1 
H
 
.1 mm. 
Totale lengte van de plant vanaf de potrand 
in cm op 4 Februari 1931. 
Bijlage 8 
Blad 1 
Contrôle Ia. 
10.- 7.8 6.4 10.7 11.- 10.4 13.4 12.7 
10.3 12.5 11.8 11.5 8.2 8.3 12.1 11.2 
9.6 10.4 11.- 12.3 10.3 12.2 10.1 13.4 
9.5 10.3 10.5 12.- 12.1 10.5 11.9 12.4 
39.4 41.- 39.7 46.5 41.6 41.4 47.5 49.7 
s » 346.8 gem. i = 10.8 cm. 
Contrôle Ib • 
10.- 9.5 12.6 10.4 11.5 14.6 13.6 12.3 
9.3 7.1 15.2 11.2 14.2 16.4 9.9 9.2 
12.- 11.9 11.9 12.8 13.5 13.9 12.8 13.4 
13.9 10.1 16.8 15.8 14.7 13.4 15.2 14.3 
45.2 38.6 56.5 50.2 53.9 58.3 51.5 49.2 
S = 403.4 gem. = 12.6 cm. 
Ronde Reflectoren IIa • 
13.- 22.- 30.3 42.2 34.6 31.2 30.1 18.6 
20.3 28.8 37.3 35.7 37.2 32.4 35.1 26.5 
22.7 29.5 39.9 40.4 OL
 
• 1
 45.8 33.- 24.-
22.2 25.5 38.6 44.- 40.- 26.8 44.6 21.2 
78.2305.8 146.1 162.3 156.3 136.2 142.8 90.3 
s = 1018.- gem. = 31.8 cm. 
Totale lengte van de plant vanaf de potrand 
in cm or> 4 Februari 1931« 
Bijlage 8. 
Blad 2. 
Hönde Reflectoren IIb. 
13.3 42.6 36.1 31.9 32.2 -f*
 
to
 
- 
• 1 
1 
36.2 23.7 
22.8 22.1 44.7 43.5 46.4 50.- 1 . 
O
 28.-
19.6 21.9 51.4 53.4 57.5 47.6 42.- 25.7 
17.8 29.5 38.9 48.1 1 • 
o> 
00
 
• 1 40.2 26.7 
73.5 116.1 171.1 176.9 185.1 187.6 158.4 104.1 
s = 1172.8 gem. = 36.6 cm. 
Lange Reflectoren Ilia. 
15.7 19.4 27.1 22.3 21.7 22.5 25.1 26.4 
16.3 28.1 34.7 32.5 34.- 32.6 32.6 22.9 
14.1 26.3 33.7 42.7 39.1 29.7 29.1 22.4 
10.- 22.- 22.6 33.9 27.5 29.2 29.1 18.7 
56.1 95.8 118.1 131.4 122.3 114.- 115.9 90.4 
s = 844 gem. » 26.4 cm. 
Lange Reflectoren Illb. 
15.7 21.9 31.2 14.5 32.1 37.3 31.6 26.8 
26.5 33.2 44.4 43.6 43.2 43.1 34.2 24.4 
16.3 28.2 46.7 46.6 47.7 45.3 35.9 26.4 
23.5 24.3 28.1 43.7 39.2 40.1 32.2 23.9 
82.- 107.6 150.4 148.4 162.2 165.8 133.9 101.5 
s = 1051.8 gem. = 32.9 cm. 
Totale lengte van de plant vanaf de potrand 
in cm o-p 4 Februari 1931« 
Bijlage 3. 
Blad 3. 
lûelkglas IVa. 
8.2 €.6 4.6 7.9 7.7 
7.2 6.1 6.7 9.4 8.2 
8.7 4.9 8.6 10.4 6. -
6.4 8.5 8.2 6.3 9.2 
9.5 6.5 5.9 ' 8.8 5.2 
40.- 32.6 34.- 42.8 36.3 
s = 185.7 gem. =7.4 cm. 
llelkglas IVb. 
9.8 13.- 11.7 9.- 10.2 
9.8 10.7 9.2 5.5 9.7 
8.9 8. — 9.1 9.8 12.-
11.8 10.6 9.- 10.4 7.9 
12.1 9.1 12.6 10.1 8.7 
52.4 51.4 51.6 44.8 48.5 
s. = 248o 7 gem. = 9.9 cm. 
Neonlicht Va. 
5.6 11.9 17.1 17.5 20.7 16.6 9.9 9.6 
8.5 15.6 15.2 20.- 24.5 21.- 9.1 7.3 
8.7 17.4 15.4 20.2 24.5 20.9 13.3 7.1 
6 . - 9.8 14.5 13.5 11.7 11.8 14.5 7.5 
28.8 54.7 62.2 71.2 81.4 70.3 46.8 31.5 
S = 446.9 gem. 
• 
t 
t 
• 1 
^
 1 
H
 1 1 
II 
1 a 
cm. 
Totale lengte van de plant vanaf de potrand 
in cm op 4- Februari 1931« 
Bijlage 8 
Blad 4 
Neonlieht Vb. 
S.4 13.5 12.1 15.5 22.4 20.4 11.7 10.8 
6.4 16.3 25.2 28.4 20.4 27.- 10.7 10.6 
8.- 14.4 i • 
CM 
26.6 13.1 25.5 12.- 9.5 
8.6 • 12.2 12.1 18.8 13.7 9.4 7.7 7.5 
32.4 56.4 75.4 89.3 69.6 82.3 42.1 38.4 
s = 485.9 gem. = 15.2 cm. 
: ; - Bijlage S. 
Blad 1. 
Lieting op 10 Februari van: •' 
Lenste internodium boven de.zaadlobben. ^ de breedte van het tv;eede blad. de totale lengte van de çlant. 
Contrôle Ia. 
- - i 
i 
i 
i 
VX
 
1 
Ol
 
1 
36 31 82 87 72 25.2 
i 
CO
 
1 
to
 
1 
. 
t 
1 
1 1 1 1 I 1 
17.-
•* •» - 32 34 35 87 86 76 28.4 17.5 16.-
- - 37 32 35 87 85 84 26.- 23.- 22.5 
M 
- 37 35 36 81 92 85 28.- 27.5 24.3 
- - 141 137 137 337 350 317 107.6 90.- 79.8 
s = 415 gem. = 34.5 mm. s - ICO 4 gem. = 83.2 mm. s = 277.4 gem. = 23.1 cm. 
Ronde Reflectoren IIa. 
72 53 65 - .. * 104 120 115 38.- 59.- 55.-
66 67 47 - - 103 115 133 50.- 65.5 66.5 
61 60 65 - . - 102 110 111 57.- 70.- 71.-
57 70 64 - - - 106 111 116 50.5 65.5 76— 
256 255 241 - - — mm 415 456 575 195.5 260«- 268.5 
s = 752 gem. = 62.7 mm. s = 1446 gem. , » 120.5 mm. s « 724.- gem. = 60.3 ca. 
Lange Reflectoren Ilia. 
49 66 57 _ mm 105 95 
-  . . . . . .  
104 31.- 47.5 44.-
— 68 66 64 wm 93 106 90 43.- 59.- 58.-
GL 69 77 - - 9° 105 104 46.- 56.5 69.5 
56 63 - - - - 10Q^ 106 99 37.5 40.- 58.5 
234 254 261 - - 388 412 397 157.5 203.- 230.-
s =» 749 gem. = 62.4 am. s = 1197 gem . = 99.8 ma. S = 590.5 .. SEA. = 49.1 cm. 
Bijlage 9. 
Blad 2. 
Lieting op 10 Februari van: ' . ' 
Lengte internodium boven de zaadlobben. de breedte van het tweede blad. . de totale lengte van de plant. 
tïelkglas IVa. 
- - - 34 37 40 62 • ' 72 70 9.5 15.- 14.-
- - 34 38 35 .1 68 76 80 10.5 16.5 14.-
- - - 37 42 36 • -  1  ; 69 73 73 15.5 17.5 12.5 
- - - 41 32 42 J ' 68 70 72 I3.5 10.- 16.5 
- - - - 31 36 34 69 70 64 10.5 13 — 9.5 
mm m» - - 177 185 187 336 361 359 59.5 72.- 66.5 
s - 549 gem. - 36.6 mm. : • s = 1056 gem. = 70.4 am. s = 198. gem. = 13.2 cm. 
neonlicht Va. 
< 
20 23 21 - - - • - - : 101 104 117 29.- 37.5 38.-
21 22 25 - - - ; * 104 105 105 \JN
! 0
 
• 1 \
 
32.5 43.-
- ; 24 21 23 - - mm 110 105 115 35.- 35.- 41.5 
23 30 24 - - - - 100 120 103 20.5 30.- . 29.-
- S3 96 93 - - - 415 ... 434 440 114.5 135.- 151.5 
s « 282 gem. = 23.5 mm. ... S 1289 gem. = 107.4 mm. S = 401 gem. =33.4 cm. 
Neonlicht Vb. 
19 24 24 - - - 90 115 104 
. 30.- 29.- 35.-
on 
^ £•' Lm* 22 18 - - - - !03 
j  
115 114 33.8 49.- 53.-
16 19 20 - -
•* 
115 118 127 31.- 46.5 49.5 
18 20 31 - - -  ^ 101 113 115 26.- 27.5 37.5 
- ; 75 ; £5 • S3 - - - • ; : 409 461 460 120.5 152.- 175.-
s = 253 GEM. = 21.1 ran. • s = I330 gem. = 110.8 mm. s = 447.5 gem. « 37.3 cm. 
Bijlage 10. 
lie ting op llFebraari 1931 (zelfde planten als op Blad 1. 
b i . i l a , ° : e  9 ) .  •  
CÎÔ ÄÖ Internodium boven het 4- blad» Breedte van het 5 blad» 
neonlicht Va. 
50 46 55 156 161 177 
48 56 60 160 165 176 
50 44 70 161 164 175 
32 51 43 143 162 155 
180 197 228 620 652 683 
s = '605 gem. = 50.4 rnm. s = 1955 gem. = 162.9 cm. 
Neonlicht Vb. 
40 45 56 140 157 160 
54 50 50 162 165 • .173 
46 52 52 160 171 172 
41 44 57 151 148 160 
181 191 ' 215 613 641 665 
s » 587 gem. = 48.9 cm. s = 1919 gem . = 160 mm. 
Bon; le Reflectoren IIa. 
45 79 85 128 172 161 
77 97 88 161 • 172 177 
82 124 90 162 172 173 
75 108 110 158 157 170 
279 408 373 609 673 681 
s = 1060 gem. = 88.3 mm. s = 1963 gem. = 163*5 mm. 
Bijlage lo. 
Meting op 11 Februari 1831 (zelfde planten als op Blad 2, 
bijlade. 9) .^ * 
Internodium boven het 6de blad. Breedte van het 7^e blad. 
Neonlicht Va. 
68 75 67 95 143 143 
73 78 83 120 128 140 
70 75 82 I32 145 136 
47 70 70 82 129 123 
258 . 298 302 429 545 542 
s » £58 gem. = 71.5 mm. s = 1516 gem. = 126.3 m 
neonlicht Vb. 
54 55 60 120 121 139 
54 77 79 I32 158 171 
56 77 67 122 160 170 
46 51 67 119 132 140 
210 260 273 
s =* 743 gem. = 61.8 mm 
493. 571 €20 
s = 1684- gem. = 140.3 mm 
-39- • 
Contrôle* 
9 
29 34 41 94 109 116 
34 45 38 90 110 123 
31 27 46 102 115 115 
40 47 58 108 105 114 
134 153 183 394 439 468 
s = 47Q g = 39.1 s = 1301 g = 108.4 
v « 2.17 
Contrôle• 
Bijl 
a b - 7 mil. 
b cj. s 67 " - b c2 
b C3 64 H 
C C4 • 65 tr LU - 55 ffiM« 
D E S 74 H N 0X = 63 • « 
b F - & 32 »fr °1°2 s 110 » 
F g = 69 K O3O4 = 130 " 
gXg2 m 101 *r IT P = 55 * 
g3^4 - 108 »t P Ql = 40 » 
F K ai 22 ir QlQg = 90 '» 
H II - 87 tt Q3Q4 - 95 « 
H I2 « 128 n PR = 31 * 
I3Ï4 Ä 132 n N S]_ = 20 ,T 
H J m 31 »» S1S2 " 55 » 
J K - 70 it S3S4 = 66 * 
KIK2 s 127 tr ET = 20 * 
K3K4 - 132 tr T V i  =  7 » 
J L m 40 tt ViV2 = 35 w 
L % mm 74 tt V3V4 = 30 » 
« 130 « 
s 140 •t i 
Ronde Reflectoren« 
Bijl. 
A B 23 oïl. J L - 90 m» 
B C-L 54 
,r » B C2 L - 112 » 
B C3 K 80 n 
= 160 " 
C3C4 Ä 66 ir M3% = 170 " 
C5C6 S 72 H L N m 85 * 
B D . mm 56 *• N 01 » 90 » 
D Ex - 94 w °1°2 " 150 w 
E1E2 s 123 H O3O4 = 147 " 
E3% 
= 
122 it NP : 100 " 
D F » 42 H P QL s 60 " 
F Gx 
= 
130 il Q1Q2 = 128 tt 
G1G2 S 151 ir Q3Q4 = 115 
M 
G3Q4 145 H PK - 75 " 
F H 0D n R : 30 ,r 
H I i  
V 128 n sls2 ~ 
£
 
00 
h.J2 
-N. 153 » S3S4 S 
s 0
0 
hh 
- 172 » H T «  26 " 
H J «•» 83 TT T Vx = 12 « 
J S 124 » V1V2 • 44 " 
KxK2 » 100 
n V3V4 = 50 w 
K3K4 « 162 
it 
Lange Reflectoren» 
BÎ3I. 
AK * 684 mil# J KI - 100 BÜ1» 
AB = 32 H K J K 2 » 165 " 
B C P  56 »  •  B C 2  K3K4 = 100 » 
B C3 = 95 it J L = 82 » 
C3GJ » 24 it L M s 10O » 
C5C6 ~ 90 it BD = 70 tt M1M2 145 " 
D EX = 105 it M3M4 r 135 •» 
EJEQ = 130 H L E m 90 » 
e3e4 = 141 it N 0X r 84 n 
D p »  54 it 0i02 * 160 « 
F =• 120 it O3O4 m 100 « 
G1G2 * 148 
n IT P m 90 » 
G3G4 S 142 
» P Qi - 45 » 
F H « 80 tt Q1Q2 « 95 » 
H IX - 123 « Q3Q4 s 100 « 
156 I» P R B 50 •' 
a J c
o H 1^5 it R S i  • 25 « 
H «7 = 85 a slS2 
= 70 «* 
S3S4 . mm 67 « 
Melkglas« 
t 
SÎÂUC 14 
A K tt 200 WM 
A B £ 12 il 
B C & 00 « 
B C3 & 00 
C3C4 » 60 R 
C5C6 » 55 M 
B D r 34 It 
D - 64 H 
= 82 « 
E3E4 c 82 tt 
D P s 30 n 
F G! * 60 tr 
°A = 95 it 
G3G4 s 100 « 
F H » 28 tt 
H IX r 54 m 
Vb 
s 88 m 
hh 
= 96 it 
H «r mm 38 « 
J Ki 
=  45 tr 
Va m 90 1» 
m 88 tt 
J L Z 30 rr 
L «x- » 30 » 
*& m» 63 tt 
M3K4 » 70 n 
L H a 12 1» 
K 0X . =  IO »t 
°1°2 9 30 it 
°3°4 s 27 H 
Keonlicht» Bijl 
A K - 580 ml L M = 80 mM 
A B « 25 M M1M2 "180 « 
B ci 
A 69 * = B C2 M3M4 = 190 H 
B C3 •r 66 »» , L H" - 80 r» 
C3C4 
h 
H H 
92 
110 
27 
«1 
1 M 
M 
N 01 = 
O1O2 « 
70 
175 
•1 
M 
D Ex m 70 It 0304 = 180 It 
EIE2 ZZ 141 tr NP • 75 H 
E3% = 155 « P - 63 tt 
D F X. 34 »r Q1Q2 * 155 tt 
F G-  ^ 97 tt Q3Q4 = 158 » 
G1G2 
*» M 172 tt PR : 62 M 
G3G4 • 180 tr il 47 M 
F H = 40 rr sls2 = 129 M 
H I 1  
= 
75 H ^3S4 = 135 It 
*1*2 
S 175 tt R V « 00 n 
I3I4 
= 195 rr u wx = 28 •t 
H «T mm 75 H V/2^2 s 80 it 
J Kx = 90 r» w3w4 » 80 tt 
Kl*2 
M» 185 » V J * 25 M 
K3*4 
= 195 tt J J = 17 It 
J L ** 70 »r J1J2 = 
J3J4 = 
58 
45 
It 
« 
• O 
• a 
Schematische voorstelling van de planten op 14 Febr. '31. 
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Belichting Komkommers 1931 
16 Jan. 1931» 
-•*>' 
1. contrôle 
3. 
lange reflectoren. 
2 .  
ronde 
reJlec 
toren. 
neon iß lange reflectoren 

* 
Belichting 1931. 
opname 16 dan. 1931. 
achter: melkglas. 
voor : daglichtcontrôle. 
<7 
achter: semi-contr£le. 
voor : lange reflector. 
10, 
dag- ronde melk- lange neon­
licht refl. glas. refl. licht. 
8» 
achter: semi-contrôle, 
voor : neonlicht. 
6» 
achter: daglichtcontrôle. 
voor : ronde reflector. 
Komkommers. 
Belichting 1831. 
Opnamen op 16 Februari. 
11. 
onderste 2 bladeren: 
bovenste 2 bladeren: 
neonlicht, 
daglicht. 
12. 
contrôle neonlicht, semi-contrôle 
13. 
dag- ronde melk- lange neon­
licht refl. glas refl. licht 
14. 
contrôle neon­
licht 
*Ƒ. 
r.efl. 
/ 
